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Abstract  
This project illustrates how the social veneture Skyhands IVS lives up to its own, governmental and 
experts ideal understanding of how a social enterprise should be. Modern and developed countries 
intend to maintain and speed up the development of growth and knowledge in the society. It is seen 
as important criteria for a society to keep up with the technological developments. Before the 
financial crisis erupted in 2008, there were more jobs and a good competitiveness. The financial 
crisis had a negative impact on the economy and resulted in, among other things, in a higher 
unemployment. After the crisis, the Danish society has been enriched in the form of an increased 
number of companies with a social beneficial purpose. 
In recent years there has been an increased focus on the so-called social economy enterprises, which 
have increased in number. 
These social enterprises differ from traditional conventional businesses by having a social beneficial 
purpose while they work under general market conditions, as traditional businesses. Because these 
companies have  an economic and a social dimension we have tried to examine both dimensions in 
the company using the subjects sociology and economics. 
In sociology, the theory of citizenship and social capital helps to show whether the social company 
we work with, Skyhands IVS lives up to its social purpose and how it does this. While the subject 
economy illustrates how the social business operates by using three different theories. The theory of 
Brand idea shows how companies with a social aspect can brand themselves as opposed to 
traditional businesses. The theory of theoretical section on marketing and entrepreneurship must 
provide an insight into how entreprenurial companies operate on market terms which are not 
adapted to them. The theory section on service chain analysis shows the company's ability to 
generate profit. In addition to the theories the project contains a quantitative questionnaire survey 
that took place in Roskilde, where respondents are parents with children, and  there is also a 
qualitative interview with Skyhands IVS 'project manager Jane Marckmann. The quantitative 
questionnaire should provide a picture of the possibility for profit and earnings for the company in 
the municipality where it has its starting point, namely, Roskilde Municipality.The qualitative 
interviews give us answers to which expectations the project manager of  Skyhands IVS had 
regarding her social company. The assignment tries to highlight what is exepected from the social 
economic company, Skyhands IVS, and whether it lives up to the expectations. 
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Resume 
 
Dette projekt belyser hvordan  den social økonomiske virksomhed Skyhands IVS lever op til sin 
egen, statens og eksperternes idealforståelse af hvordan en social økonomisk virksomhed bør være. 
Mange moderne og vel udviklede lande har til hensigt at bibeholde og satte gang i udviklingen af 
vækst og viden i samfundet. Det ses som noget vigtige kriterie punkter for et samfund at kunne 
blive ved med den teknologiske udvikling. Før finanskrisen brød ud i 2008 var der øget 
beskæftigelse og en god konkurrencedygtighed. Finanskrisen havde en negativ påvirkning på 
samfundsøkonomien og medførte bl.a. til en større arbejdsløshed. Efter krisen er det danske 
samfund blevet beriget i form af et øget antal af virksomheder med et social gavnligt formål.  
I de seneste år er der kommet en øget fokus på de såkaldte sociale økonomiske virksomheder, som 
er steget i antal.  
Disse socialøkonomiske virksomheder adskiller sig fra de traditionelle konventionelle virksomheder 
ved at have et samfundsgavnligt formål samtidig med at de fungerer på almindelige markedsvilkår 
som de traditionelle virksomheder. Da disse virksomheder både har en økonomisk og en 
samfundsgavnlig dimension så har vi prøvet at undersøge begge dimensioner vha. fagene sociologi 
og økonomi.  
Inden for sociologien er teorien om medborgerskab og social kapital med til at vise om hvorvidt den 
socialøkonomiske virksomhed vi arbejder med, Skyhands IVS lever op til sit samfundsgavlige 
formål og hvordan den gør dette. Mens økonomien belyser hvordan den socialøkonomiske 
virksomhed fungerer vha. tre forskellige teorier. Teorien om Brand idea viser hvordan 
virksomheder med et social aspekt kan brande sig til forskel for traditionelle virksomheder. 
Teoriafsnit om markedsføring  og entreprenørskab  skal give et indblik i hvordan entreprenør virksomheder 
agerer på markedsvilkår som ikke er tilpasset til dem. Teoriafsnittet om servicekædeanalyse viser 
virksomhedens mulighed for at skabe profit.  Ud over teorierne er der lavet en kvatitativ spørgskema 
undersøgelse i Roskilde kommune, hvor  respondenterne er forældre med børn, og et kvalitativt interview 
med Skyhands IVS’ projektleder Jane Marckmann. Det kvantitative spørgskema skal give et billede af om 
der er mulighed for profit og indtjening for virksomheden i den kommune hvor den har sit udgangspunkt, 
nemlig Roskilde Kommune.  
Det kvalitative interview skal give os svar på hvilke forventninger Skyhands IVS projektleder havde mht sin 
socialøkonomiske virksomhed.  Opgaven prøver at belyse de forventninger der er til den socialøkonomiske 
virksomhed, Skyhands IVS og om den lever op til dem.  
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Indledning 
 
Motivation 
Vores arbejde med denne projektopgave skal ses i lyset af at det ene gruppemedlem har en interesse 
i økonomi, mens det andet medlem har en interesse i sociologi. Vores interesse har givet os en 
anledning til at arbejde tværfagligt i projektet med inddragelse af fagene økonomi og sociologi. 
Efter at have haft fagene sociologi og økonomi i løbet af 1. og 2. semester har de emner og teorier 
der blev undervist i gjort et stort indtryk på os, hvorfor vi synes at det altid har været en fornøjelse 
at arbejde med disse fag i det problemorienterede projektarbejde. Projektopgavens krav er at det 
skal være et samfundsproblem, som skal undersøges. I den forbindelse har vi diskuteret og lavet 
research af et samfundsproblem hvor sociologiske og økonomiske perspektiver kan inddrages. 
Vores forskningsinteresse kan siges at være at få et samfundsproblem belyst vha. faget sociologi og 
økonomi. Efter vores egne interne diskussioner og research i gruppen og snak med 
vejleder/huskoordinator blev vi henvist til RucInnovation. RucInnovation giver grupperne mulighed 
for at arbejde med et problem som virksomhederne ønsker at få belyst. Vores valg af virksomhed 
var baseret på overvejelser omkring hvorvidt det problem som virksomheden ville have belyst 
kunne undersøges vha. sociologi og økonomi.  
Ud af de mange virksomheder  vi nogle af dem ud som var interessante. Efter at have været i 
kontakt med de forskellige virksomheder og overvejelsr internt i gruppen blev vores fokus rettet 
mod de såkaldte socialøkonomiske virksomheder, som også er betegnelsen for den virksomhed vi 
indgik et samarbejde med.  Social økonomi og social økonomiske virksomheder er nogle nye 
begreber som er blevet introduceret til os. Projektetarbejdets fokus er i henhold til 
socialøkonomiske virksomheder.  
 
 
Problemfelt 
Mange moderne og vel udviklede lande har til hensigt at bibeholde og satte gang i udviklingen af 
vækst og viden i samfundet. Det ses som noget vigtige kriterie punkter for et samfund at kunne 
blive ved med den teknologiske udvikling. Før finanskrisen brød ud i 2008 var der øget 
beskæftigelse og en god konkurrencedygtighed. Finanskrisen havde en negativ påvirkning på 
samfundsøkonomien og medførte bl.a. til en større arbejdsløshed. Efter krisen er det danske 
samfund blevet beriget i form af et øget antal af virksomheder med et social gavnligt formål.  
I de seneste år er der kommet en øget fokus på de såkaldte sociale økonomiske virksomheder, som 
er steget i antal. Bjarne Petersen, direktør for Center for Socialøkonomi siger ”»Socialøkonomiske 
virksomheder kan vende en person fra at være en udgift for samfundet, til at være en 
indtægt,«”(Schmidt 2012).  
 
Tidligere beskæftigelses minister Mette Frederiksen er citeret for at have sagt ”»I mange år har vi i 
Danmark tænkt, at velfærdsamfundet udelukkende var bygget op omkring den offentlige sektor. Men 
nu viser det sig, at socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løse nogle af samfundets 
problemer på nye måder,«”(Schmidt 2012). 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder undersøgte i 2013, at der var 292 registeret 
socialøkonomiske virksomheder og er i en stigende udvikling nu. Over halvdelen af de 292 
socialøkonomiske virksomheder er iværksat efter året 2007 (Beskæftigelses ministeriet 2014). 
Denne virksomhedstype er både innovative og bærdygtigt for samfundsøkonomien, hvor målet er at 
få de socialt udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet på almindelige forretningsvilkår. 
Det at virksomhedstypen er nyt fænomen i Danmark kommer til udtryk ved, at udvalget fandt i 
deres undersøgelse at iværksætterne bag socialøkonomiske virksomheder har meget viden om de 
sociale aspekter, men står overfor en række barriere der især knytter sig til deres manglende viden 
om hvordan man driver virksomhed. Hidtil har alt forskningsarbejde omkring socialøkonomiske 
virksomheder omhandlet de udfordringer og komplikationer disse virksomheder har mht. at drive en 
forretning samtidig med at have et socialt ansvar  
Thomas Schøtt, professor ved institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk 
universitet siger ”Når de socialøkonomiske virksomheder både skal leve op til et socialt ansvar og 
samtidig skabe en forretning, der kan overleve på markedsvilkår, kan det placere virksomheden 
mellem to stole…” (Schmidt 2012). I forbindelse med det, så er det indlysende at se at fænmenet 
socialøkonomi har haf en påvirkning på samfundet. I det man har åbnet forskellige forskningsenter  
bl.a RUC, hvor man har ”social entrepeneurship and management” og SDU har genem askillde 
rapporer og forskning drejet fokus til sociale entreprenører.  
 Kommunikationsprocessen med virksomheden Skyhands IVS har givet os en anledning til at 
undersøge tre forskelligartede forståelser af hvordan en socialøkonomisk virksomhed bør være. 
Dette har ledet os frem til følgende problemformulering . 
 
Hvordan lever virksomhed Skyhands IVS op til sin egen, statens og eksperternes idealforståelse af 
hvordan en social økonomisk virksomhed bør være? 
 
Egen idealforståelse  skal forstås som Skyhands IVS projektleders forventninger og ambitioner 
omkring virksomheden. 
Med statens idealforståelse menes der en sammenfatning af deres udtalelser om socialøkonomiske 
virksomheder. 
Med eksperternes idealforståelse menes der en sammenfatning af deres udtalelser om 
socialøkonomiske virksomheder. 
 
Problemstillinger 
 
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?  
Hvordan lever Skyhands IVS op til det sociale formål med teoretisk udgangspunkt? 
 
Hvilken økonomisk tilstand befinder Skyhands IVS sig i? 
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Problemformulering 
 
Hvordan lever virksomhed Skyhands IVS op til 
sin egen, statens og eksperternes idealforståelse 
af hvordan en social økonomisk virksomhed bør 
være? 
Arbejdsspørgsmål 
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?  
Hvordan lever Skyhands IVS op til det sociale formål med teoretisk udgangspunkt? 
Hvilken økonomisk tilstand befinder Skyhands IVS sig i? 
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Tværfaglighed 
 
Tværfaglighenden i vores projekt vil spille sammen således, at økonomien belyser hvilken 
øknomisk tilstand den socialøkonomiske virksomhed Skyhands IVS befinder sig i. Sociologien vil i 
projektet give et indblik i hvordan Skyhands IVS lever op til sit samfundsgavnlige formål og 
hvordan Skyhands IVS påvirker lokalsamfundet. 
 
Vha. økomiske teorier om bl.a. markedsføring og socialt entreprenørskab, servicekædeanalyse og 
branding vil vi finde nogle elementer som socialøkonomiske virksomheder indeholder, hvordan de 
agerer på markedet og hvordan virksomheden er sat op organisatorisk. Økonomien vil således også 
give os et inblik hvad der  adskiller en socialøkonomisk virksomhed fra en kommerciel virksomhed. 
Den sociologiske teori om medborgerskab og social kapital vil give et indblik i virksomhedens 
ageren i lokalsamfundet. Med teorien vil man se hvordan virksomheden forsøger at inkludere 
forskellige samfundsgrupper og levere et velfærdstilbud der dækker menneskers behov på et niveau 
som ikke er blevet dækket før. Endvidere giver den sociologiske teori om medborgerskab og social 
kapital et indblik i hvordan aktiv deltagelse af aktører i et samfund kan styre sammenhængskraften 
og forene individerne i forfølgelsen af et fælles mål Skyhands IVS mål er at skabe job og trivsel.  
Kombinationen af teorier fra økonomi og sociologi vil give os en forståelse af hvordan den 
socialøkonomiske virksomhed (Skyhands IVS) vi beskæftiger os med lever op til både at være en 
virksomhed på almindelige markedsvilkår, og lever op til sit ansvar om at have et samfundsgavnligt formål. 
 
Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra at underøge finanskrisens påvirkning på antallet af socialøkonomiske 
virksomheder de seneste år. Vores samling af empiri er afgrænset til et spørgskema med 
respondeter udelukkende fra Roskilde kommune og vores kvalitiave interview er afgrænset til at vi 
kun får oplysninger om virksomhedens (Skhands VS) organisaton og formål fra virksomhedens 
egen projektleder, Jane Marckmann.  
 
Konklusion 
 4. Videnskabsteori & Metode 
Info  
Vores valg af Kritisk rationalisme som videnskabsteoritisk udgangspunkt skal ses i lyset af, at der 
tages afsæt ud fra den. Med kritisk rationalistisk perspektiv kan vi undersøge og beskrive den 
realitet markedet for virksomheden ’Skyhands IVS’ ”er” eller ’bør” være i Roskilde Kommune. 
Dynamikken i erhvervslivet og de utallige bud på en god markedsføring gør det svært at finde ud af 
hvordan man skal markedsføre inden for sin virksomhed. 
En virksomhed som ’Skyhands IVS’ som anser sig selv som en socialøkonomisk virksomhed kan 
indeholde mange dimensioner. Virksomheden har nogle politiske rammer og struktur at opererer i, 
netværk i forskellige sektor og indgåelse af samarbejdsaftaler mellem forskellige institutioner eller 
organisationer med forskellige sektor som operationsfelt. Vores undersøgelse af de forskellige 
dimensioner i virksomheden ’Skyhands IVS’ for eksempel hvilke interesser, forventninger 
konkurrenter osv. der eksister omkring virksomheden ’Skyhands IVS’. En undersøgelse af dem 
kræver ikke blot at beskrive realiteten af dem.  
Samfundsvidenskaben i sig selv 
Set i det overordnet perspektiv, så beskæftiger videnskaben sig med viden eller skabe viden og 
videnskabsteorien drejer sig om hvornår viden er viden vi kan stole på (Juul 9). Genstandsfeltet for 
videnskabsteorien er videnskaben selv. Historisk set blev den videnskabsteoritiske retning med 
betegnelse positivismen kendetegnet ved, at viden skulle bygge på logisk gyldige slutninger eller 
positive erfaringer. Altså kun logisk sande udsagn og der kan iagttages, vejes eller måles empirisk 
var anerkendt som videnskabelige viden (Juul 12). 
Det videnskabsteoritiske udgangspunkt i et forskningsprojekt påvirker metodevalget og hvilke 
metodestrategier vi vælger. Det kan uddybes med videnskabsteoritiske begreber ontologi og 
epistemologi (Juul 13). De antagelser vi har om virkeligheden kaldes for ontologisk grundantagelse, 
som leder os hen til muligheden for at erkende virkeligheden gennem videnskaben kaldet 
epistemologi (Juul 14).  
Genstanden for videnskabelse er den samfundsmæssige virkelighed, som er den virkelighed 
samfundsvidenskaben har interesse i at forklare, forstå, beskrive eller kritisere (Juul 15). Forskellige 
virkelighedsopfattelser og forskellige opfattelser af, hvordan vi erkender virkeligheden gennem 
videnskaben bliver samfundsvidenskabens hovedopgave (Juul 17).  
Kritisk rationalisme     
 
Den kritiske rationalisme udvikles i kritisk dialog med grundlæggerne af positivismen, hvor kun 
udsagn der kan verificeres blev anset som meningsfulde. Videnskabelige universelle love skal 
kunne reduceres til enkle testbare observationsudsagn (Juul 24). Et udsagn har en 
verifikationsmetode, hvis der kan redegøres for hvordan det er muligt at efterprøve det (Juul 28).  
Karl R. Popper bryder med forståelsen om, at sandviden kunne opnås gennem videnskaben noget 
som positivisterne hævdede. Med denne opgørelse er Popper blevet klassificeret Kritisk rationalist 
som indebærer at verden er en realitet der ikke kan opnås en sandviden om (Juul 29). Derfor siges 
det, at videnskabens formål er at komme sandheden nærmere. Det gøres i praksis ved, at forskerens 
formål er at afdække og beskrive realiteten så godt som muligt for at komme sandheden nærmere 
(Juul 30). 
Til forskel for Poppers metodologiske individualist, som er at samfundsvidenskaberne alene skal 
forklare sociale fænomener og historiske forklaringer ud fra enkeltindivider, så forsvarer Bourdieu, 
Durkheim og Marx derimod en metodologisk kollektivisme (Juul 36). Metodologisk kollektivisme 
indebærer, at præmisserne i samfundsvidenskab og historiske forklaringer skal beskrive sociale og 
kollektive fænomener. Det vil med andre ord sige, at der kan drages slutninger fra egenskaber ved 
sociale fænomener til egenskaber ved enkelte individer og deres handlinger (Juul 37). Spørgsmålet 
om aktører og strukturer. Individer produkt af sociale strukturer eller sociale strukturer der formes 
af individer (Juul 38). 
Sociale fænomener skal ifølge Durkheim forklares, som ting dvs. at vi må skille os af med hverdags 
formålsforklaringer og aktørernes subjektive forståelser (Juul 34). Når der opereres med statistiske 
love, så har man ikke længere at gøre med logiske slutninger men beregning af kvantitativt data for 
at finde sandsynligheden for at fænomenet vil indtræde (Juul 35). Med en deduktiv monologisk 
forklaring kan man ifølge positivisterne forudsige fremtiden, hvad der vil ske i fremtiden. Men i 
forhold til statistiske love kan vi kun udtale os med en vis sandsynlighed (Juul 35). Deduktive 
monologiske forklaringer passer ikke ind i samfundsvidenskaberne, fordi det er vanskeligt at finde 
universelle love ligesom naturvidenskaben (Juul 36). 
Ifølge positivisterne baserer al forskning sig på en hypotetisk- deduktiv metode. En hypotese 
fortæller om hvordan noget forholder sig for eksempel at en hændelse er årsag til en anden 
hændelse (Juul 37). Ifølge Popper er kriteriet for en teoris videnskabelig status er dens 
falsificerbarhed, ellers dens mulighed for at blive gendrevet, ellers dens testbarhed (Juul 50). 
Poppers selvforståelse af sin filosofiske position som kritisk rationalisme. Kritisk rationalisme 
indebærer en holdning præget af mulighed til, at lytte til kritiske argumenter og til at lære af 
erfaringer (Juul 50). En holdning der indrømmer, at ’jeg kan tage fejl’ og du kan have ret og ved 
fælles anstrengelse kan vi komme sandheden næremere.    
Forventningshorisont, der ændrer sig hele tiden, noget der tæt forbundet med Gadamers begreber 
om forforståelse og fordomme. Videnskabeligt fremskridt for Popper er gendrivelsen af 
fejlopfattelser, mens hermeneutikken bygger videre på forforståelse og fordomme som vi ved at 
nuancere og komplementere vore fordomme (Juul 54).       
Poppers metodologiske individualisme indebærer, at en metodologisk individualist altid skal finde 
ud af hvordan individerne tænker og handler før sociale fænomener og adfærd kan forklares (Juul 
39). Forklaret på en anden måde, så baseres metodologiske individualist på subjektivitetsprincippet 
i samfundsvidenskab og humaniora. Med subjektivitetsprincippet menes det, at menneskelige 
adfærd studeres og beskrives ved hjælp af begreber, som den handlende definerer situationen også 
kaldet individs begreber dvs. ikke begreber som samfundsforskere bruger (Juul 38).  
Der hvor Popper adskiller sig fra logiske positivister på samfundsvidenskaberne er, at deduktive 
nomologiske forklaringer har ikke en central plads i samfundsvidenskaberne, fordi videnskaben kan 
i beskeden grad opererer med universelle love (Juul 40). Popper mener, at samfundsvidenskaberne 
benytter andre forklaringsmodeller end naturvidenskaberne. Ifølge Popper formulerer 
forskersamfundet relevante hypoteser og gør sig tanker om mulige empiriske data (Juul 54). 
Forskerne forsøger, at identificere et problem. Forskerens problemsituation (P1) formuler hypoteser 
eller gæt om hvad der kan være årsagen, hvor det testes ved hjælp af empirisk forskning. Derefter 
bliver en del hypoteser elimineret eller falsificeret under processen (F), hvor det fører til ny problem 
(P2) til formulering af nye hypoteser dog bliver enkelte hypoteser stående (P1) (Juul 54).  
P1 -) H1 -) F -) P2 -) H2 
Den ovenstående model er ifølge Popper også et videnskabelige fremskridt, da forskeren ved noget 
mere i P2, end de vidste i P1. De ved i hvert fald at nogle hypoteser ikke er holdbare. Ud fra den 
anskuelse har de nærmet sig sandheden, derfor bliver spørgsmålet om hvordan hypoteser testet en 
vigtigere spørgsmål end hvor de kommer fra (Juul 55). Her bryder Popper med de logiske 
empiristers epistmologiske realisme, ved at hævde at vi aldrig kommer frem til en sikkerviden. Med 
andre ord, at vi aldrig når sikkerviden, som korresponder med virkeligheden men vide noget om, at 
det vi troede vi vidste ikke holder stik (Juul 56).  
Popper deler de logiske imperialisters ontologiske realisme, da han hævder at nogle teorier er 
sandheden nærmere end andre. Med andre ord, at virkeligheden er en realitet og at der findes en 
sandhed uafhængig af vores aktivitet (Juul 56). I den forbindelse skal det videnskabelige arbejde 
prøve, at afdække realiteten så godt som muligt og det er det Poppes hypotetisk-deduktive metode 
skal føre frem til (Juul 58). Metoden er en enhedsmetode ifølge Popper, som alle videnskaber burde 
gøre brug af. Men i Humaniora og samfundsvidenskaberne tilføjer han en udvikling en teori om 
forforståelse (Hermeneutik), fordi menneskers handlinger- og produktet af menneskelige handlinger 
ikke skal forklares deduktivt- monologisk men må forklares i hermeneutisk forstand (Juul 59).       
4.2 Metode 
4.4 Repræsentative stikprøveundersøgelser 
Info 
Statistisk metode indebærer, at man ved hjælp af statistiske data kan få viden om et bestemt område 
(Sepstrup 26). I henhold til vores problemfeltundersøgelse kan statistisk data hjælpe os med at få 
indsigt i de kundetyper som udviklingsprojektet Skyhands IVS er interesseret i. Vores 
undersøgelsesområde for kundetyperne er geografisk afgrænset så det kun undersøges i Roskilde 
kommune. Den viden der kan generes om kundetypen fra statistisk data kan inddeles i gennerelle 
informationer og specifikke. Hvad angår generel information så kan det være hvilke værdier og type 
mennesker der eksister og er i Roskilde kommune og om de adskiller sig fra andre 
kommuneområder eller er ens typer. Specifikke informationer kan være antal, løn, familie, stilling 
osv. om en bestemt type kundeundersøgelse.    
4.5 Papir spørgeskemaundersøgelse  
Hvad kan vi får ud af en kvantitativ markedsundersøgelse? Det vi kan få ud af en sådan 
undersøgelse er, at der på basis af vores undersøgelse af eksisterende deskriptiv statisktik er der 
informationer om antal børnefamilier som en mulig kundesegmentering for virksomheden Skyhands 
IVS. Men det information giver os ikke svaret på om det marked er noget for virksomhedens 
service eller skal kundesegmentering ændres. I det hele taget vil en papir spørgeskema undersøgelse 
i overordnet træk give os svar på, om der er marked for virksomhedens service, hvilke bevidsthed 
eksister der blandt de mulige kunder om virksomhedens service (Sepstrup 29). Hvor mange er 
endelig interesseret i at købe ydelsen om det er få eller mange, for derved at kunne bestemme de 
bedste kunder. Hvor meget er den valgte kunde interesseret i at betale for ydelsen, og om behovet 
for ydelsen i det hele taget er der blandt kundetypen.    
Fremgangsmåden i selve undersøgelsen: Undersøgelsen geografisk foregår i områder som Roskilde 
folkeskoler og børnehaver i Roskilde kommune. Undersøgelsen er tænkt, at så mange som mulige 
forældre med børn boende hjemme skal være målet i at kunne udfylde vores spørgeskema. Vi har 
været til de nedenstående institutioner, hvor vi med instituttets leders tilladelse placeret os ved 
indgangen.      
Steder vi har været til: Stederne er ikke tænkt som noget strategisk udvælgelse, men mere tilfældige 
udvælgelse.    
Bredgade børnehave: En privat børnehave, med beliggenhed i centrum by Roskilde. 
Absalon skole: En offentlig folkeskole, med beliggenhed i centrum by Roskilde. 
Skt Josefs skole: En privat religiøs folkeskole, med beliggenhed ved centrum by Roskilde.  
Østervangskolen: En offentlig folkeskole, med beliggehed ved Roskilde sygehus.  
Med hensyn til nedenstående nøglebegreber og fremgangsmåde i undersøgelsen har vi taget 
udgangspunkt og ladet os blive inspireret af en bog af Preben Sepstrup ”En undersøgelse viser…”, 
som demonstrer en af flere mulige fremgangsmåder i en undersøgelse. Kernen bag repræsentative 
stikprøveundersøgelser er undersøgelser baseret på tilfældigt udvalgte sandsynlighedsstikprøver, 
der repræsenter en population (Sepstrup 29). Her adskilles den også fra bevidst udvalgt 
respondenter i en kvalitativ undersøgelse. Meningen bag repræsentative stikprøver er, at 
respondenter skal repræsenter andet og mere end dem selv. I forbindelse med udførelsen af 
undersøgelsen er fastlæggelsen af nedenstående begreber blevet gennemarbejdet (Sepstrup 29).     
Population  
Begrebet population siger noget om undersøgelsens population, altså de personer, virksomheder, 
organisationer osv. selve undersøgelsens problem skal omfatte. Populationen i vores tilfælde udgøre 
hele Roskilde kommune, men population kræver en afgrænsning som vil komme i næste afsnit 
(Sepstrup 30).   
Analyseenhed 
Analyseenhed er det enhed, hvor data indsamles fra. Ud fra det ovenstående formål med 
undersøgelsen er vores population afgrænset til børnefamilier i Roskilde kommune. Analyseenhed 
er med andre ord de potentielle enheder, som der spørges efter (Sepstrup 30).  
Udvalgsenhed 
Praktisk set er det ikke muligt at udvælge analyseenhederne direkte, derfor benyttes først en 
udvalgsenhed. En udvalgsenhed i vores tilfælde er familier, og inden for denne kan man finde frem 
til analyseenheden hvilket er familier med børn. Så der spørges efter familier med børn (Sepstrup 
31).     
Liste over populationen 
Ud fra tabellen (se bilag 1)  kan det aflæses, hvorledes antal af familier med hensyn til familietype, 
antal børn er fordelt i tal. Tabellen er hentet fra Danmarks statistik.  
Stratificeret udvælgelse 
Måden hvorpå en stikprøve udvælges er bestemmende for om der er tale om en tilfældig udvalgt 
repræsentativ stikprøve (Sepstrup 35). I vores tilfælde er der blevet gjort brug af den stratificeret 
udvælgelse, hvor forhåndsviden udnyttes om karakteristika ved populationen for at mindske 
usikkerheden. Variabler der er relevante med hensyn til børnefamilier kan ses i bilaget, hvor 
spørgeskemaet er vedlagt. Variabler er dem som anses for at have en vigtigt betydning for det der 
undersøges, hvis alder ses som noget nødvendigt i forhold til det emne der undersøges om, så sørger 
man for at få alle variablerne med i undersøgelsen så de også bliver repræsenteret i 
stikprøveundersøgelsen således at kunne drage konklusioner om de forskellige grupper (36).     
Stikprøvens størrelse 
Stikprøvens størrelse afhænger af hvad stikprøven skal bruges til, derfor skal det tage udgangspunkt 
i det. Formålet er ikke at have så mange korrespondenter som muligt, men de nødvendige i forhold 
til det som stikprøven skal bruges til. Det er kompliceret at kunne regne sig frem til størrelsen af 
stikprøven, men der er fire forhold som er bestemmende for størrelsen (Sepstrup 38). Det er den 
ønskede nedbrydning af resultaterne og populationens homogenitet, fordi disse forhold påvirker 
usikkerheden og kravet til dem er resultaternes reliabilitet og omkostningerne.  
Nedbrydning af resultaterne har at gøre med opdelingen af resultaterne, så jo flere grupper resultatet 
er opdelt i jo større skal stikprøvens størrelse være. Hvis der skal drages konklusioner om 
delgrupperne, så skal der være en tilstrækkelig størrelse i forhold til den ønskede sikkerhed. Det kan 
også undlades eller ikke drage konklusioner om delgruppen for at skabe større sikkerhed om 
konklusionen (Sepstrup 39 og 39).    
Populationens homogenitet fortæller noget om, hvor homogent den populationen er. Jo mere 
homogent populationen er jo mindre behøver stikprøvens størrelse at være for at opnå en ønsket 
sikkerhed og omvendt er tilfældet hvis populationen er heterogen (Sepstrup 39).  
Reliabiliteten størrelses krav, altså jo større kravet er jo mere skal stikprøvens størrelse være. En høj 
signifikansniveau er tegn på en øget realibilitet, hvor den sande værdi den sande værdi i 
populationen skal ligge med 95 %. Sandsynlighed (Sepstrup 40).  
Omkostningerne er den omkostning der er tilknyttet til stikprøvens størrelse, som kan være en 
barrier for at udføre den nødvendige stikprøve grundet omkostninger. En for lille stikprøve er ikke 
bedre end ingen undersøgelse, fordi man kan risikere at narre sig selv og andre, derfor skal de 
nødvendige antal respondenter spørges før der kan drages konklusioner på basis af stikprøven 
(Sepstrup 40 og 41).       
 
Fejlkilder 
To typer fejl, der påvirker repræsentative stikprøvers pålidelighed. De ”uundgåelige” tilfældige 
målefejl eller statistiske fejl og dels de ”undgålige” systematiske målefejl. De statistiske fejl 
vedrører tal som der kan være usikkerhed forbundet til. Det er muligt at beregne usikkerheden i 
form af konfidens eller sikkerhedsintervaller i henhold til resultater fra tilfældigt udvalgte stikprøver 
(Sepstrup 41). Det for, at det sande resultat i populationen med en bestemt sandsynlighed for 
bestemte grænser og det kan afgøres om forskelle mellem grupper kan tilskrives andet end 
tilfældigheder. Et eksempel givet i bogen som følgende ”Er for eksempel stikprøven på 1000 
husstande og resultatet, at 70 % har adgang til internettet, udtrykkes usikkerheden ved 95 % 
konfidensintervallet som 70 % plus/minus 2,8 %. Det betyder, at den sande værdi i populationen af 
at antallet tilsluttede husstande med 95 % sikkerhed er mellem 67,2 % og 72,8 %:”(Sepstrup, 42).  
Frafaldsfej opstår når der ikke kan opnås kontakt eller svar fra de udvalgte respondenter. Problemet 
med frafaldsfejl er centralt og tiltagende i omfang, derfor er det vigtigt at kende frafaldets størrelse, 
at forstå dets karakter og at foretage en kritisk vurdering af dets betydning for 
resultaterne:”(Sepstrup, 50).   
 
Præsentation og analyse af data 
Der findes analyse muligheder til beskrivelse af stikprøvedata til for, at kunne analyser dataet 
(Sepstrup 64). Registrering af data kan registreres på forskellige måleniveauer og resultaterne 
tilhørende forskellige skalatyper. Valg af dem afhænger af, hvilke type data man har med at gøre. I 
forhold til skalaer kan der nævnes nominalskalaer, ordinalskaler, intervalskalaer og ratioskalaer 
(Sepstrup 64).  
Nominalskalaer placerer de kategorier og navne eller observationerne på en nominalskala, der 
udtrykker en opdeling af variablerne i kategorier, hvor der ikke er nogen talmæssig sammenhæng 
imellem. Variablerne i vores stikprøve udgør antal børn, familieform, som normalt tildeles et tal i 
spørgeskemaet og bruges til kodning. Kodningen repræsenter andre end dem selv, derfor er 
spørgsmålet om kodning om de ens eller forskellige (Sepstrup 65).  
Ordinalskaler er betegnelsen for, at variablerne her tildeles en betegnelse og placeres i en 
rækkefølge som for eksempel med vores stikprøve  
Hvor mange børn: 1-2 børn 3 børn 4 børn 5 børn og derover                                  
 
Intervalskalaer betegner de målinger som kan rangordnes. Her kendes afstanden mellem målingerne 
og intervalskalaer har et vilkårlige nulpunkt. Målingerne også kaldet måleenheden på intervalniveau 
kan adderes og subtraheres og der kan beregnes gennemsnit og varians (Sepstrup 65). 
I ratioskalaer kan målinger rangordnes, hvor man kender måleenheden og der er et absolut 
nulpunkt. I den forbindelse kan forholdet mellem værdier, og alle former for matematiske 
operationer beregnes. Betaling til virksomhedens ydelse kan være et eksempel på variabler på dette 
måleniveau, fordi de måles i kroner. Men hvis man beder respondenten placerer sig i et interval, 
arbejder man med en ordianalskala og ikke længere i ratioskalaer (Sepstrup 69).  
Beskrivelse af data: Data fra kvantitative undersøgelser skal først bearbejdes til information før det 
giver mening for andre. Her skal dataet konstrueres, hvor begreber som marginalfordelinger eller 
fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål i absolutte tal og procenttal. Med det udgangspunkt 
præsenteres so endimensionale fordelinger i enkelttabeller eller som todimensionelle fordelinger i 
krydstabeller, hvor tallene fra marginalfordelingen er kombineret med demografiske informationer 
som køn eller alder (Sepstrup 70). Præsentationer af data kræver kendskab til tabelopstilling, 
procentfordelinger, og grafiske fremstillinger. Yderligere skal man have kendskab til to 
grundelementer i en beskrivelse, som er materialets centrale tendens og dets spredning omkring den 
centrale tendens. Den centrale tendens viser det punkt i en fordeling, som observationerne er fordelt 
omkring og udtrykkes ved typetal, median og gennemsnit (Sepstrup 70). 
Analyse af data: Med analyse af data er kommet videre fra det redegørende og analytiske plan, hvor 
usikkerheden vurderes og forskelle mellem observationer der er redegjort for. Med analyse af data 
skal man forholde sig til statistiske analyser eller test af korrelationer og hypoteser om 
sammenhæng mellem to eller flere variabler. Det forudsætter, at alle variablerne er repræsentative, 
tilfældigt udvalgte sandsynlighedsstikprøver før der kan foretages statistiske vurderinger af 
forskelle og sammenhæng i et datamateriale (Sepstrup 71). 
Der er forskel mellem analyse af en, to eller flere variabler. Analyse af en variabel vil indebærer 
beregning af usikkerheden på de enkelte data, opstilling af frekvensfordelinger og formulering af 
fordelingernes centrale tendens og spredning. Sammenhængen mellem to variabler er som nævnt 
tidligere to sæt observationer som er krydstabellen, hvor formålet er at give et enkelt overblik over 
de variablers samvariation (Sepstrup 72). Krydstabellen er enkelt tabel fremstilling, og gør det nemt 
at huske målingernes reliabilitet, validitet og måleniveau for brugeren.  
Fremgangsmåden i at undersøge om den samme variabel har forskellige værdier i to grupper af 
respondenter, ligger i test af det der kaldes nulhypotese (H0), som udtrykker at der ikke er nogen 
sammenhæng. Forskningshypotesen (H1) er modsat nulhypotesen, og sandsynligheden for at 
nulhypotesen er sand betegnes normalt med ”P” eller lille p (Sepstrup 73). Lille p udtrykker, at 
nulhypotesen er sand, med andre ord at der ikke er samvariation mellem to observationer. Jo større 
procent p viser, jo større er sandsynligheden for at der er en samvariation mellem variablerne 
(Sepstrup 74). 
 
Kvalitativ metode 
 
Det semistrukturerede interview 
Det semistrukturerede livsverdensinterview er et begreb fra Steinar Kvales bog Interview. Vi har i 
vores interview valgt at benytte os af den semistrukturerede livsverdensinterview, der giver et 
indblik i den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 
fænomener. (Kvale & Brinkmann 2009: 19).  
I forbindelse med interviews rolle kan der opstå metodologiske og etiske problemer, som vi har 
taget med i betragtning i vores arbejde af forskningsinterview. 
 
Interview person 
Jane Marckmann 
Projektleder, Skyhands IVS. 
 
 
 
Hvilket interview 
Vi har som led i vores empiriindsamling valgt at gøre brug af de det semistruktureret 
livsverdensinterview (Bringmann & Tanggaard, 2010,37). Som vi har redegjort i vores 
problemstilling det problem vi gerne vil undersøge, så skal vores valg af interview give svar på en 
del af problemstilingen. Som følgende vil vi gerne redegør for vores valg af kvalitativ metode som 
en del af vores empiriindsamling.  
 
Analysestrategier 
Vi har i forhold til analyse af vores interview empiri valgt og lade os blive inspireret af Steinar 
Kvales bud på en god analysestrategi nemlig den hermeneutiske fortolkning. De syv faser af et 
interview vil blive gennemgået nedenunder. 
  
Hermeneutiske fortolkningsprincipper 
For at vi kan forstå en teksts helhed er det vigtigt at man har en forudgående forståelse af den tekst 
man arbejdere med er sandt og at den er meningsfuld (Kvale & Brinkmann 2009: 233-235). 
Hermeneutik er ikke en trin-for-trin metode, men er dog underlagt nogle generelle principper som 
har vist sig at være nyttige. 
Der er således syv fortolkningsprincipper i hermeneutik. 
Det første princip er frem og tilbagegående processen som er en følge af den hermeneutiske cirkel. 
Det indebærer, at som helhed fortolkes tekstens forskellige dele og ude fra denne fortolkning sættes 
disse delene på ny i relation til helheden. 
Det andet princip består i, at meningsfortolkningen slutter, når man er nået frem til en indre enhed i 
materialet, som er uden nogle logiske modsigelser.  
Det tredje princip er testning af materialets del fortolkninger med den generelle mening om emnet. 
Det fjerde princip er, at materialet skal forstås som dets egen referenceramme, med udgangspunkt i 
hvilke informationer teksten selv giver om emnet.  
Det femte princip er nødvendigheden af viden om det tema, som materialet omhandler. Det sjette 
princip er, at forskeren skal være åben for varierende fortolkninger af en tekst. Forskeren har nogle 
forudsætninger i forhold til de spørgsmål der er blevet stillet, derfor må forskeren være bevidst om 
hvilke former for svar der er mulige.  
Et syvende princip siger, at flere fortolkninger er med til at berige viden. Jo mere viden desto flere 
vinkler og større perspektiv er der i materialet. (Kvale & Brinkmann 2009: 233). 
For at vi kunne få et indblik i hvad der lå bag etableringen af Skyhands IVS og få et indblik i 
virksomhedens status i opstartsfasen stod det klart for os at vi skulle lave et kvalitativt interview 
med projektlederen for Skyhands IVS, Jane Marckmann. Efter at have tilegnet os viden om social 
økonomiske virksomheder vha. litteratur kunne vores interview give os en viden om hvike 
udfordringer ledern af en social økonomisk virksomhed står over for, eksempelvis styring af 
virksomheden og udfordringer i kampen om at skaffe sig midler til etablere virksomheden, gøre den 
bære-og konkurrencedygtig på markedet.  
 
Etiske overvejelser 
Formålet med forskningsetik er opsættelse af retningslinjer, der kan sikre god forskningspraksis 
(Kristensen 2006: 258). I forlængelse heraf kan der opstå etiske problemer i forbindelse med 
interview. Afsløring af bestemte personers identitet, hvor det ikke er ønsket, skal forsøges undgået 
(Kvale og Brinkmann 2009: 209). Det var klart for vores interviewperson  hvad interviewet ville 
bliver brugt til og hvordan vi ville behandle det data hun var med til at give os, og hun var 
indforstået med det. I interviewguidet som vil blive vedlagt som kan der ses, at vi har givet 
interviewpersonen alt information vedrørende interviewet, fortrolighed, formål og praktiske 
informationer.   
 
Transskription af empirien 
Transskriptionen går ud på at skifte fra én form til en anden, og vi har i dette projekt transskriberet 
vores ekspertinterviews fra talesprog til skriftsprog, således det er i overensstemmelse med det vi 
skal bruge det til. (Kvale & Brinkmann 2009: 200).  Da vi transskriberede ekspertinterviewet har vi 
altså oversat talesprog til skriftsprog, og i løbet af transskribering processen er der gjort mange 
overvejelser så det gav mening for os. (Kvale & Brinkmann 2009: 200). Transskriberingen har 
været vigtig i vores projekt, da vores interview med en ekspert var vores primære kilde, og derfor 
har transskriberingen gjort interviewet mere overskueligt i anvendelsen til vores analyse. 
Under et interview er der mange bemærkelsesværdige detaljer som forsvinder ved transskription, da 
et interview er et direkte socialt samspil. Ironi er bl.a. noget som, i vores tilfælde, forsvandt under 
transskriberingen, udover ironi går bl.a. gestus, åndedræt og stemmeleje tabt. Vigtige effekter som 
opleves under interviewet går altså tabt i transskriberingen, og dette kan gøre den skriftlige form af 
interviewet abstrakt, og således få transskriptioner til at være forarmede gengivelser af direkte 
interview samtaler. (Kvale & Brinkmann 2009: 200). 
Når et interview skal analyseres er det nemmest at man før man har lavet interviewet allerede har en 
ide om hvordan man skal analysere det. Kort sagt at man ved hvad man leder efter, og når man 
leder efter noget bestemt når man skal lave et interview så afspejler dette sig også i 
interviewguiden. Altså kan denne arbejdsproces i forbindelse med analysen af interviews gøre tre 
ting mere overskuelige, og de tre ting er interviewguiden, interviewprocessen og transkriptionen. I 
interviewguiden bærer spørgsmålene præg af det man gerne vil analysere, i interviewprocessen er 
man opmærksom på om man får svar på det man søger og transkriptionen bliver lettere da man så 
allerede ved hvad der er vigtigt fra interviewet og skal ned på skrift. Denne arbejdsmåde har vi også 
gjort brug af da vi udarbejdede vores interviewguide så de svar vi fik fra interviewet kunne hjælpe 
med at besvare vores problemformulering. (Kvale & Brinkmann 2009: 212). 
 
 
 
Teori  
 
Intro 
 
I det følgende afsnit præsenteres teorier og begreber, som vil blive anvendt til at 
gennemføre en efterfølgende analyse af Skyhands IVS tilstand mht økonomi og opfyldelsen af det 
samfundsgavnlige formål. Dette afsnit er derfor delt ind i fire afsnit. 1. teoriafsnit om 
medborgerskab og social kapital skal bruges til at forklare hvordan Skyhands IVS lever op til deres 
samfundsgavnlige formål. 2. teori om Brand idea viser hvordan virksomheder med et social aspekt 
kan brande sig til forskel for traditionelle virksomheder. 3. teoriafsnit, Markedsføring  og 
entreprenørskab  skal give et indblik i hvordan entreprenør virksomheder agerer på markedsvilkår som ikke 
er tilpasset til dem. 4. Teoriafsnittet om servicekædeanalyse viser virksomhedens mulighed for at skabe 
profit.   
 
Medborgerskab og social kapital 
Overgangen fra det 20. til det 21. århundrede har været præget af en intens diskussion af 
forandringerne som følge af indførelsen af informationsteknologien, globaliseringen og 
multikulturalisme i de kapitalistiske økonomier. Ændringer i økonomiske/sociale instutioner, 
demografisk sammensætning, familiemønstre, produktions-og arbejds-forhold og politiske 
beslutningsprocesser har betødet at tilliden til politiske magtapparater er faldet og medborgerne har 
vha. informationsteknologien forsøgt at skabe netværk på tværs af sociale lag. (Klassisk og 
moderne samfundsteori, Andersen & Kaspersen, s 535)  
Medborgerskabs er opstået som følge af det moderne samfund. En af de afgørende elementer for at 
skabe en stærk sammenhængskraft i samfundet og social integration af individerne har været et 
aktivt medborgerskab med deltagelse i samfundets økonomiske, politiske og sociale aktiviteter. Af 
Thomas H. Marshall defineres medborgerskab som individernes deltagelse i og medlemskab af et 
samfund og ved deres rettigheder og pligter som medlemmer af dette samfund. (Klassisk og 
moderne samfundsteori, Andersen & Kaspersen, s 531). Dannelsen af netværk i samfundet på tværs 
af klasse-og slægtskabsbånd er blevet betegnet som social kapital, som er defineret som 
investeringer i sociale relationer med forventninger om udbytte i form af information, indflydelse, 
sociale ressourcer samt anerkendelse. Social kapital har to teoretiske  tilgange, mikroteoretisk og 
makroteoretisk (Klassisk og moderne samfundsteori, Andersen & Kaspersen, s 535). Vi vil dog kun 
anvende den makroteoretiske teori, fordi den vedrører lokalsamfundet og staten, og dannelsen af 
netværk i lokalsamfundet er en vigtig del af vores opgave. Lokalsamfundet er netop der hvor 
Skyhands IVS har sit udgangspunkt. 
I den makroteoretiske tilgang til analyser af den social kapital er det lokalsamfundet eller nationen 
som helhed der er analysens genstandsfelt. Robert Putnam vurderer social kapital som et middel til 
bl.a. at reducere kriminalitet, mindske mistillid og korruption og sikre deltagelse i politiske og 
sociale anliggender. Normer som tillid og netværk der hører under social kapital gør det muligt for 
individer at handle sammen mere effektivt i forfølgelsen af fælles mål. (Klassisk og moderne 
samfundsteori, Andersen & Kaspersen, s 539) 
Putnam har tre centrale elementer i sin definition af social kapital; deltagelse i sociale netværk, 
fælles normer og tillid til medborgere og sociale institutioner. Disse elementer er dog ikke 
nødvendigvis positive, derfor differentierer Putnam mellem forskellige typer af social kapital, 
bridging, som er karakteriseret ved opbygning af relationer mellem heterogene sociale grupper, og 
bonding, som er karakteriseret ved relationer mellem ligestillede personer hvilket forstærker 
homogeniteten i gruppen. Sociale netværk som følge af bridging er oftest svage, men er med til at 
inkludere nye sociale grupper, mens sociale  netværk som følge af bonding er stærke, men 
ekskluderer andre grupper med andre egenskaber.  (Klassisk og moderne samfundsteori, Andersen 
& Kaspersen, s 540).  
Putnam og Gross  fortsætter distinktionen af social kapital og forklarer bridging som den 
udadrettede sociale kapital og bonding som den indadrettede sociale kapital. Den udadrettede 
sociale kapital forekommer i forbindelse med velgørenhedsarbejde, miljøaktiviteter og 
borgerretskampagner, hvor de ressourcer som organiseres skal være gældende for alle snarere end 
for sociale grupper. Den indadrettede sociale kapital foregår når sociale grupper søger at mobilisere 
ressourcer til fordel for egne medlemmer, hvilket typisk foregår ud fra klasse baggrund eller etniske 
skillelinjer. Effekten af de forskellige typer af social kapital afhænger af den sociale kontekst. Den 
indadrettede sociale kapital kan være med til at styrke sammenholdet i en snæver social gruppe, 
men også ekskludere sig selv fra andre fælleskaber. Den udadrettede sociale kapital kan tilsvarende 
være inkluderende og frigørende, og hvis denne kombineres med universelle velfærdsinitiativer kan 
den skabe økonomisk og social lighed. (Klassisk og moderne samfundsteori, Andersen & 
Kaspersen, s 542)  
Den voksende individualisering og markedsgørelsen af de sociale relationer i det sen-moderne 
samfund har medført en øget social ulighed og differentiering mellem sociale grupper med deraf 
følgende marginalisering af uddannelsesmæssigt og socialt svage grupper. Markedet formår ikke at 
forsyne borgerne med borgerne med nødvendige offentlige goder som  tryghed, uddannelse og 
sundhedsydelser. Staten må derfor gribe ind og levere disse offenlige goder, men staten har svært 
ved at lave op til kravene fra en mere og mere individualiseret og differentieret befolkning, derfor 
vil efterspørgslen efter civilsamfundets ydelser være voksende. (Klassisk og moderne 
samfundsteori, Andersen & Kaspersen, s 543)  
Brand idea 
 
Nathalie Laidler-Kylander og Julia shepard Stenzel deres bog om ”The Brand IDEA”. Bogen 
indeholder nogle retningslinjer og værktøjer i forhold til non-profit organisationer og hvordan det i 
hele taget skabes en værdi i ikke profit orienteret organisationer. Deres teori er bygget op omkring 
misforståelsen af, at der ikke er en værdi i ikke profit orienteret organisationer. De bygger derfor 
deres teori op omkring det er muligt at skabe en værdi i ikke profit orienteret organisationer. Med 
værdi altså begrebet ’brand’ menes det ifølge forfatterene det at kunne have stor selvtillid til sin 
mission om at det lykkedes og via planlægning formå at give deres produkt eller ydelse en værdi 
der klart skinner igennem for kunderne om hvorfor de skal købe eller tilegne sig ydelsen.  
Den ovenstående teori vil optræde som en baggrundsviden i forhold til selve projektets analysedel, 
da teorien kun er tænkt som en inspiration med hensyn til projektet og ikke noget der bliver 
inddraget i analysedelen.  
 
The ”Brand IDEA” bogen giver en indsigt i den verden ikke profit orienteret organisationer 
opererer i. Med det sigte, at belyse begrebet brand i ikke profit orienteret organisationer. Den 
historiske baggrund, deres status quo og udviklings strategier der er forbundet til sådanne 
organisationer. Den historiske baggrund kan opridses i korte træk. Det første vigtig pointe er at 
nævne den stigende iværksætter der opererer som sociale entreprenør, hvor deres antal i de sidste 
årti er steget markant. Det har resulteret i nye former for ikke profit orienteret organisationer som 
sociale virksomheder. De sociale virksomheder har medført, at ny teknologi og kommunikations 
muligheder har revolutioneret måden non-profit virksomheder interagerer med deres publikum 
(Stenzel 4). Grænserne for traditionel sektor er udvidet, som nogle ser som en opståen af en fjerde 
sektor kaldet ”for-benfit hyprids”. Partnerskaber og alliancer imellem forskellig sektorer har både 
skabt profil og skabt nye muligheder og udfordringer  non-profit orienteret organisationer (Stenzel 
4). Med det mål for øje, at løse et kompleks sociale problem. Hovedpointerne i forbindelse med 
begrebet brand i non profit orienteret organisationer, som kan siges at være følgende. En øget 
iværksætter tilslutter sig sociale organisationer, få finansierings mulighede og en øget social behov. 
I forlængelse af det hævdes der i bogen, at to tendenser har en direkte betydning for non profit 
orientret organisationers branding (Stenzel 8). Tendenserne er som tidligere nævnt, at der er sket en 
ændring i kommunikations teknologi som social media og en øget indgåelse af partnerskaber og 
samarbejder. Yderligere er der sket et paradigmeskift i non-profit aktørers forståelse af begrebet 
brand. Det har ført til en anskuelse, at brand anses ikke for en fundraising værktøj men som en 
kritisk strategisk fordel. Noget som indbefatter organisationens mission og værdier og støtter fjernt 
participativ engagement og samarbejde som maksimerer gennemslagskraft (Stenzel 19). 
Brand i forbindelse med ”nonprofit” kan forstås ens som traditionel ”for-profit”, som er 
identifikator og koncept som meddeler information og skaber opfattelser og følelser (Stenzen 21). 
Men hvad brand kan gøre for en organisation og på hvilke måde bedst administrerer brands vil 
afhænge af om det er ”for-profit” eller ”non-profit” organisation. I ”non-profit” organisationer er 
brandes rolle, at implementer mission ved hjælp af, at tilegne og udnytte ressourcer. Yderligere, at 
skabe tillid og organisatorisk sammenhold. Brand varetagelse for ”non-profit” organisationer 
indikerer at hvis der gøres en indsats for fastsættelsen af et fokuspunkt vil det betyde en mere 
organisatorisk legitimitet og give et klarere billede af hvor brandet står. Eksempelvis er 
virksomheden Nothing But Nets brugt som et indikation for hvor vigtig fokusset i en organisation. 
Nothing but Nets leverer net til beskyttelse mod malaria, og både brandet og brand navnet er begge 
med til at vise hvilken ide firmaet drejer sig om. Fokusset bringer altså klarhed omkring brandets 
identitet og image, som både giver troværdighed og sammenhæng til organisationen. (Stenzel 34) 
For non-profit organisations vedkommende ligger fordelen af differentiering og placering i den 
klarhed som en virksomhed får efter at have opfattet sin unikke rolle i økosystemet. Klarheden 
hjælper med at forme brand identitet og image og fremmer samarbejde (Stenzel 39). 
Differentieringen og placering er altså de afgørende byggeklodser mht. brandets integritet. 
Placeringen af organisationen kræver en god forståelse for begunstige behov, altså at man skal have 
et kendskab til styrker og svagheder ved de andre virksomheder i sektoren. Endvidere skal der også 
være klarhed omkring egen virksomheds organisatoriske kapaciteter og evner. (Stenzel 40) 
Markedsføring  - Social entreprenør 
David Stoke’s analyse af markedet for entreprenør. Stoke er professor i forskningscentret for små 
virksomheder i Kingston universitet. Stoke giver et teoretisk viden til hvordan markedet kan være 
mere relevant og egnet til entreprenør og hvordan entreprenør agere anderledes end traditionelle 
forretningsfolk. Stoke uddyber entreprenørens ageren i markedet og hvordan den er karakteriseret. 
Stoke’s teori vil hjælpe os i projektet med, at forstå markedet for entreprenør for derved at kunne 
bruge nogle teoretiske begreber med hensyn til vores analyse af markedet for udviklingsprojektet 
Skyhands IVS.   
Opfattelsen af entreprenør er i det senere år at entreprenører ikke forsøger at forbedre eller optimere 
eksisterende produkter, men i stedet leder efter nye markeder og nye måder at gøre tingene på.  
Denne tankegang som entreprenørskab har med sig er med til at ændre balacen og tilføre dynamik 
til et marked som kun optimerer eksisterende produkter. Innovation og nytænkning er altså en 
afgørende del af entreprenørskab. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into Marketing, s 4) 
Mht. markedsføring er der nogle grundlæggende principper som kan klassificeres i tre særskilte 
elementer og en fjerde imperativ markedsføring som en organisatorisk filosofi eller kultur, som en 
strategiske proces, og som en række taktiske funktioner eller metoder, som alle kræver 
markedsinformation. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into Marketing, s 4) 
 
Markedsføring som en organisatorisk filosofi indebærer et sæt af værdier som er orienteret imod 
kunderne, som betegnes som en vigtig brik for virksomhedens succes. Forståelsen af kundernes 
behov hjælper virksomheden med at udvikle og forbedre markedsføringen af produkter og service.  
Markedsføring som en strategisk proces giver forklaringer på hvordan en virksomhed skal 
konkurrere og overleve på markedet. Markedsføringsstrategi bliver bedømt gennem stadier af 
markedopdeling, koncentration og positionering. Dette indebærer for det første, forskning og 
analyse af markedet for at kunne opdele det i meningsfulde grupper eller segmenter af mulige 
kunder. For det andet er en eller flere segmenter valgt som den mest passende mål for 
markedsføring. For det tredje er en appel til denne målgruppe via det passende anbragte produkt 
eller service. 
Markedsføringsmetoder er de specifikke aktiviteter og teknikker, såsom produktudvikling, 
prisfastsættelse, reklame og udvælgelse af distributionen kanaler, som danner baggrund for 
strategien. 
Markedsintelligens understøtter hver af disse markedsføringsprincipper.  medlemmer af en 
markedsførings-orienteret organisation forpligter sig til informationer forbundet med aktiviteter 
som den organisation,, formidling og lydhørhed over for markedsanalyser. David Stokes, Putting 
Entrepreneurship into Marketing, s 5) 
Markedsføring  som organisatorsk filosofi indikerer at der skal ske en vurdering af markedets behov 
før man producerer et produkt eller udvikler en service. 
 
 Entreprenør virksomheder laver dog om på rækefølgen,  ved ofte at udvikle ideer til produkter og 
så efterfølgende prøve at finde et marked for produktet. (David Stokes, Putting Entrepreneurship 
into Marketing, s 7). 
Kreativitet og innovation i produkt eller serviceudvikling er kendetegnende for succesfulde 
iværksættere. Disse er  baseret på forskning i kundernes behov. Dette betyder ikke, at der ikke tages 
hensyn til kundernes behov. Innovativ aktivitet finder nye ideer og gør dem til nyttige produkter 
eller tjenesteydelser, som kunderne har brug for. Men ofte opnås dette ved en begejstring for 
udvikling af nye koncepter og ideer altså en"innovation orientering" end gennem en dedikation til 
principperne om kundeorientering. Ideen kommer først og kontrollen for markedsaccept er 
sekundær. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into Marketing, s 7). 
Mht. kunder så danner entreprenør virksomheder tætte bånd med en bestemt gruppe af kunder, hvis 
behov er velkendte for dem. Måden hvorpå denne gruppe af bestemte kunder findes er dog 
anderledes fra de sædvanlige markedsførings elementer.  Entreprenør virksomheder anvender en 
bottom-up strategi for at finde en kundebase. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into 
Marketing, s 9). 
Der sættes gang i uformelle og specifikke aktiviteter som identificerer mulige markedsmuligheder. 
Disse muligheder, i form af produkter og tjenester, som testes ved at prøve sig frem på markedet er 
baseret på entreprenørers intuitive forventninger, som til tider  bakkes op af mere formel forskning. 
Efterfølgende gøres der forsøg på at finde kunder som passer til den profil som entreprenøren 
forventer som kunde. Disse kunder er præsenteret for det produkt eller den service som entreprenør 
virksomheden leverer og derefter er entreprenøren i regelmæssig kontakt med disse under, for at 
vide deres præferencer og behov. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into Marketing, s 9) 
Iværksætteren udvider herefter den indledende kundebase ved at lede efter kunder med samme 
profil. Tiltrækning af nye kunder er i mange tilfælde en tilfældig proces, den overlades til den 
oprindelige kundebase der anbefaler virksomheden til andre med lignende behov gennem mund til 
mund markedsføring. Et målgruppe opstår og vokser, men mere gennem en proces af selv-
udvælgelse og lidt opmuntring fra iværksætteren, snarere end gennem en formel forskning og 
proaktiv markedsføring. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into Marketing, s 9) 
Markedsføring er ikke fremmed for iværksættere, men det er heller ikke i overensstemmelse med 
traditionel markedsføringsteori. Det er snarere markedsføring som angiver 
iværksættervirksomheder styrker ved at anerkende, at aspekter af iværksætteri kan indlemmes i 
markedsføring principper. (David Stokes, Putting Entrepreneurship into Marketing, s 14)  
 
Servicekædeanalyse 
Michael porters værdikæde-analyse, der beskriver værdien bag virksomhedens foretagender i eller 
omkring virksomheden. For at relatere dem i en analyse af konkurrencedygtighed af en virksomhed 
eller generelt en organisation. Porters analyse har til formål at evaluere hvilken værdi 
virksomhedens foretagender giver virksomhedens produkter eller service da han argunmenter for at 
kunnen til at fortage en bestemt handling og foreslå en sammenhæng mellem disse aktiviteter eller 
handlinger er nøglen til virksomhedens konkurrencedygtighed. Analysen vil efter udførelsen give et 
billede af hvilke værdi de forskellige deleelementer i en virksomhed tildeler produktet eller servicen 
for kunderne.  
Værdikæde analyse eller service værdikæde analyse kan defineres på forskellige måder, men 
overordnet kan det siges, at det i bund og grund omhandler transformation af råmateriale til et 
produkt eller service. Ifølge Mowen og Hansen vil en definition på værdikæde analyse siges, at 
indeholde en beskrivelse af en værdikæde som et sæt af aktiviteter der kræves i forbindelse med 
bl.a. design, producering og udvikling af et produkt eller service (Baum 19). 
Service værdikæden strukturer værdi processen i en service organisation. Den traditionelle 
værdikæde vedrører produktionen af materielle produkter, men der i service værdikæden er 
kunderne produktionen gennem processen. Det der med andre ord kan siges, at kunderne i en 
service organisation ikke køber håndgribelige produkter eller håndgribelige service, men det køber 
et resultat (Baum 19). 
Selve termen ”value chain” blev introduceret i Michael porter’s bog ”Competitive advance” fra 
1985. Værdikæde analysen er baseret på Michael Porters værdikæde model fra 2001, hvori der ved 
hjælp af analyse gives svar på hvilke dele af virksomheds drift giver værdi og hvilke ikke gør 
(Baum 20). Værdikæde modellen er opdelt i primære og sekundære aktiviteter. I forhold til 
modellen kan der skelnes mellem model for produkt og service, hvor vi kun fordyber os i 
forbindelse med service virksomheder.  
En velforberedt og organiseret værdikæde er, at maksimere produktionsværdien samtidig mindske 
udgifterne, hvor alle virksomhedens aktiviteter er effektivt linket til hinanden. Ifølge Porter er 
resultatet af den samlede værdi og prisen for skabe værdi er dækningsgraden. Dækningsgraden 
udtrykker et resultat udover produktionsudgifter og samlede værdi er også et udtryk for den pris 
som en kunde er villig til at betale (Baum 22). Virksomhedens organisatoriske kultur indretning har 
en vigtig betydning for værdien specielt for virksomheder der tilbyder service. Med kultur forstås 
det måden der mennesker udfører servicen.  
Service profit kæde analyse modelen er mere praksis at bruge til virksomheder der tilbyder service 
end den traditionelle model, der var udarbejdet for produktionsvirksomheder. Konstruktionen 
service profit kæden er udviklet af ”Administration Interest Group” fra Harvard business school 
som et koncept om hvordan service virksomheder tjener deres penge (Baum 22). Ifølge designeren 
etabler service profit kæden et forhold mellem rentabilitet, kunde loyalitet, medarbejder tilfredshed, 
loyalitet og produktivitet. Linket i kæden skal ses som en forslag. Profit og vækst er primært 
stimuleret af kunde tilfredshed. Loyaliteten er et direkte resultat er kunde tilfredsheden, hvor 
tilfredsheden er i storetræk påvirket af den værdi servicen tilbyder kunden. Værdi skabes ved hjælp 
af tilfredse, loyale og produktive medarbejdere. Medarbejder tilfredshed er omvendt et resultat af en 
høj kvalitet af service support og politik som gør medarbejderne i stand til at give resultater 
til kunderne (Baum 23).  Service profit kæden af Loveman er simpelt konstrueret i den nedstående 
model.       
 
 
 
 
 
Service kæden giver en forståelse om, at vækst og profit er et resultat af kundetilfredshed simpel 
sagt (Baum 23). De forskellige elementer i servicekæden har en funktion med en ejer tilknyttet, 
hvor ejeren kan være medarbejder, kunder eller begge dele, derfor er forståelse af de forskellige 
ejere af elementernes handlemåde og funktion en vigtig del at have indsigt i. Det vil give 
virksomheden indsigt i deres svagheder og styrker, men det kræver et godt gennemarbejdet analyse 
af aktiviteterne i virksomheden (Baum 24). 
En analyse af servicekæden kan demonstrere virksomhedens svagheder, styrker, muligheder og 
risikoer.  Baum, Marcus B. ”Service Business Costning” Springler Cabler 20 
 
 
 
Sammenfatning af teorier 
 
Vi har i teoriafsnittet redegjort for brugen af de fire forskellige teorier med afsæt i vores 
problemformulering. For at vores teorier ikke opfattes som teorier uden sammenhæng eller relation 
til hinanden. Det kan siges at teorierne har forskellige formål i forhold til hinanden. Den første teori 
om medborgerskab og social kapital bruges som et støttemiddel i forhold til det kvalitative 
interview med projektlederen af Skyhands IVS og hjælpe med at vurdere hvordan Skyhands IVS 
lever op til sit samfundsgavnlige formål, altså forklare virksomhedens ageren i forfølgelsen af det 
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samfundsgavnlige formål. Derfor er denne teori valgt. Men teorien dækker kun det sociale aspekt i 
vores forskningsprojekts problemformulering. 
Teorierne om branding, markedet for sociale entreprenør og analyse af serviceværdikæden kan 
siges at have det økonomiske tilfælles med hinanden. Men de anvendes til at belyse forskellige 
vinkler i vores projekt. Hver af teorierne belyser noget i sig selv. Teorien om branding er med til, at 
sige noget om de karakteristika der eksister inden for sociale økonomiske virksomheder til forskel 
for kommercielle virksomheder. Ved hjælp af det kan vi belyse virksomhedens Skyhands IVS 
muligheder for at brande sin ydelse med det henblik at virksomheden kan tjene penge. Men teorien 
giver ikke svaret på selve vores problemstilling, da det ikke fortæller hvorledes en social økonomisk 
virksomhed kan tjene penge men fortæller bare hvad der karakterisere den type virksomhed og 
værktøjer til, at brande ens virksomheds ydelse eller produkt.  
Teorien om markedet for social entreprenør er ens med teorien om branding idet de fremhæver 
karakteristikker generelt ved sociale entreprenør. Men med det til forskel, at teorien om markedet 
for social entreprenør beskæftiger sig med karakteristika i forhold til som titlen for teorien selv 
benævner nemlig markedet. Denne teori i vores projekt bruges som argumentationsgrundlag i 
forbindelse med vores kvantitative empiri. Idet at vores empiri har med markedet for virksomheden 
Skyhands IVS at gøre, så passer teorien om markedet for sociale entreprenør godt når der skal 
underbygges teoretiske argumentationer fra empirien. Men teorien giver ikke svar på hvordan 
virksomhedens Skyhands IVS økonomiske situation ser ud, derfor anvendes en anden teori til 
viderebygning af undersøgelsen af virksomhedens økonomiske situation.  
I forbindelse med ovenstående så fortages der en analyse af servicekæde. Med det henblik, at kunne 
sige noget om virksomheden Skyhands økonomi. En analyse af servicekæde kan belyse svagheder 
og styrker i en virksomhed, som i selv har en betydning for virksomhedens mulighed for profit. En 
analyse foretagelse af servicekæden giver som sådan ikke svar på en virksomheds økonomi. Men 
den giver mulighed for at vurdere de forskellige forhold i en virksomhed der kan have betydning for 
dets profit indtjening. Denne teori vil i relation ti de tre andre teorier give en hvis grundlag for, at vi 
kan i vores projekt både sige noget om virksomheden Skyhands IVS sociale formål og økonomiske 
situation.              
 
 
 
 
      
Analyse 
 
 
 
Hvad er en social økonomisk virksomhed? 
 
Hvad angår kommercielle virksomheder, så har formålet været at tjene penge. Men i forbindelse 
med finanskrisen og globaliseringen, så har det i Danmark været nødvendigt, at arbejde med en 
social dimension for at overhovet at kunne iværksætte noget (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 
55). Tre ud af fire danske små til mellemstore virksomheder arbejder med samfundsansvarlighed, 
som er tilfældet i dagens Danmark. Virksomhederne arbejder med forskellige former for 
samfundsansvarlighed, som ansvarlig leverandørstyring, produktmærkninger og 
forureningsforebyggelse til sociale sponsorater, donationer og beskæftigelse af marginaliserede 
grupper (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 55). Ud fra virksomhedernes egen forståelse skaber 
det en værdi på en række forskellige måder som eksempel udvikling af nye produkter eller øget 
opreationel effektivitet. Det er nogle forhold, som kan siges at have en positiv indvirkning på 
virksomhedernes økonomiske resultat.  
Til forskel for kommercielle virksomheder, som har profit som mål, så er markedsmetoder for en 
social økonomisk virksomhed blot et middel til at fremme samfundsgavnlige formål. Det kan være 
alt fra bevarelse af miljøet til beskæftigelse af udsatte grupper. Sociale entreprenører ser 
samfundsproblemer, som en platform for udvikling af nye samarbejdsstrukturer, nye 
involveringsformer, nye produkter og serviceydelser og nye forretningsmodeller (Andersen & 
Bager og Hulgård (RED.) 56).  
Sociale entreprenører i deres bestræbelse på, at løse samfundsproblemer og møde menneskers 
behov bryder ofte med etablerede strukturer, logikker og overbevisninger. På den måde baner de 
vejen for innovative løsninger, som markeder, organisationer og institutioner ikke tidligere kunne 
bidrage. Sociale entreprenører er med andre ord med til, at skabe social innovation og bidrager på 
en måde til forskning og udvikling for samfundet. Sociale entreprenører kan siges, at operere med 3 
forskellige forretningsmodeller, hvor de enten 100 % finansieres eksternt gennem donationer, 
sponsorater eller offentlige støttemidler. Det andet er tilfældet, at der både indgår eksternt 
finansiering og egen indtjening fra salg egen produkter og ydelser. Det tredje er, at der ikke indgår 
eksternt støtte men kun egen indtjening til at kunne dække alle omkostninger samtidig også at 
kunne skabe overskud i virksomheden (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 57). De forskellige 
forretningsmodeller er årsagen til, at sociale økonomiske virksomheder består af forskellige 
juridiske enheder, som erhvervsdrivende fonde, kooperativer, selvejende institutioner og foreninger 
til A/S og ApS. Det er gået op for mange sociale entreprenører, at egen indtjening giver dem større 
uafhængighed og dermed kan udøve endnu mere social bidrag. Men samtidig med, at sociale 
entreprenør er drevet af, at vide skabe social værdi er økonomien blevet en vigtig del af deres virke 
(Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 57).     
Værdiskabelsen i sociale økonomiske virksomheder, hvis der benyttes en simpel metode til 
værdiopgørelsen af den direkte og indirekte økonomiske værdi og den sociale værdi. Sociale 
iværksætters direkte økonomiske værdi kan opmåles som noget velkendt nemlig handel i markedet. 
Når en vare eller ydelse skal værdisættes sker det regelmæssigt ved, at en pris bliver forhandlet på 
et marked. Her bestemmes værdien af udbud og efterspørgsel og gøres op i penge. Selve processen 
er ikke særlig kompliceret, da penge ofte er noget der fungere som god middel for parternes 
subjektive opfattelse af værdien af en vare eller ydelse. Markedet er stedet, hvor de to subjektive 
holdninger mødes i forbindelse med bestemmelsen af varer eller ydelsers værdi. Her kommer 
udtrykket prisdannelsen, som betyder, at mindst to individer er blevet enige om værdien af en vare 
eller ydelse (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 63). I den forbindelse kan fastsættelse af den 
direkte økonomiske værdi af en social iværksætter ud fra ovenstående baggrund ske ved at opgøre 
den samlede pris for virksomhedens samlede pris for deres ydelser. Medmindre, at ydelsen er gratis, 
så kan værdien opgøres på den arbejdsindsats ud fra prisen, som har været anvendt for 
virksomhedens ydelse (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 64). 
Hvad angår den indirekte økonomiske værdi, så kan det som den direkte økonomiske værdi 
omregnes til priser. Måden det gøres på er ved, at analysere de økonomiske effekter af en indsats og 
værdiansætte dem med udgangspunkt fra generelt gældende priser. Eksempler på kan være 
udgiftsbesparelsen for samfundet ved at flytte passive borgere fra passive forsørgelse og den øgede 
moms- og skattegevinst (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 64). 
Bestemmelsen af den direkte og indirekte sociale værdi er, at der en forskel, at der ikke findes en 
veldefineret marked og priser for at kunne danne rammen for værdiansættelsen af social værdi. Den 
værdi som har en stor betydning i forbindelse med social værdi er tillid. Tillid er med til, at mindske 
transaktionsomkostningerne og øger effektiviteten. Endvidere er det svært at konkretisere den 
arbejdsindsats der er forbundet med, at skabe tillid. Tillid er den forbindelse, derfor svært at 
prissætte (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 64). Det er mulig for social iværksætteri at være 
særligt værdiskabende, men man skal ikke nødvendigvis forsøge at prissætte alle dele af et socialt 
iværksætteri, fordi det kan resultere i taltyranni og manglende fokus på den sociale værdi der bliver 
skabt. 
 
 At måle social iværsætteri på kroner og øre alene, er at måle indsatsen på forkerte aspekter. 
(Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 68)  
I kommuner og regioner i Danmark kan man se en øget interese for den socialøkonomiske 
virksomhedsform. Kommunerne ønsker at skabe gode rammer for social entreprenørskab og social 
økonomisk iværksætteri af strategiske grunde. Grunden til rammeforbedringer skyldes det faktum, 
at socialøkonomiske virksomheder kan bibringe lokal vækst, øget beskæftigelse, 
kapacitetsopbygning og give nye velfærdstilbud. (Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 69) 
Social entreprenørskab er skabelsen af en social værdi ved hjælp af innovation, hvor det civile 
safund indtager en prioriteret placering som producent eller medproducent. Socailt entreprenørkab 
kan vøre projekter, netværksinitiatver, foreninger, institutioner eller socaieøkonomiske 
virksomheder. 
De partnerskaber der opstår mellem civilsamfundet, erhvervslivet og offentlige institutioner 
defineres som socialøkonomiens møntfod. Socialøkonomiens møntfod består altså ikke kun af 
økonomiske midler, men særligt af kompentencer, videndeling, udveksling af ydelser og netværk, 
som opstår i partnerskaber. Det centrale fokus i central økonomien ligger på samarbejdet på tværs af 
de forskellige sektorer, der bliver til et nyt og særligt interessant krydsfelt, fordi det er med til at 
flytte fokus fra hvem der løser en opgave til hvilke kompentencer der er brug for i opgaveløsnigen. 
(Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 69)  
Friviliige organisationer har behov for at sikre økonomisk bæredygtighed og autonomi. Disse 
organisationer er oftest finansieret via forskellige offentlige tilskud, puljer og private fonde, hvilket 
skaber en afhængighed til tilskudgiver og og manglende mulighed for fremtidig strategisk 
planlægning. Man kan dog opnå dette, hvis man bevæger sig i retning af den konventionelle 
virksomhedsmodel. Det er her hvor den socialøkonomiske virksomhed har sin styre, nemlig at hvis 
man bliver mere konventionel orienteret så kan det værdigemæssige udgangspunkt bevares og der 
kan stadig arbejdes for et socialt formål eller i forhold til en særlig brugergruppe. (Andersen & 
Bager og Hulgård (RED.) 71) 
Kommunerne har opdaget potentialet i socialøkonomiske virksomheder og har derfor efterspurgt 
udvikling af socialøkonomiske vækststrategier. Kommunerne bider mærke i at social økonomiske 
virksomheder kan sikre beskæftigelse til de ledige, der har svært ved at finde job, levere 
brugerrettede velfærdstilbud og de ser de socialeøkonomiske virksomheder som en vækstdriver som 
via deres egen omsætning, men også som en tiltrækning til andre virksomheder som resulterer i 
skabelsen af vækst.  Derfor bliver det en frugtbar ramme for det sociale entreprenørskab. (Andersen 
& Bager og Hulgård (RED.) 72)  
Forskelligeartede aktører har interesse i socialøkonomiske virksomheder, fordi forretningslogikken 
og den sociale logik mødes i virksomheden. Der drives en økonomisk indbringende forretning på 
almindelige markedsvilkår. Men arbejdspladsen er tilpasset efter de medarbejdere der er ansat. Man 
tager udgangspunkt i de kompentencer og ressourcer, de har, og derudfra vælger man sit produkt og 
tilrettelæggger sin produktion. Eksempelvis er der den socialøkonomiske virksomhed IT-
virksomhed Specialisterne som tester  produktion inden for it og telefoni, fordi de mennesker med 
autisme, de har ansat, netop har særlige kompentencer i den arbejdsmetode det kræver. (Andersen 
& Bager og Hulgård (RED.) 72) 
Et andet element som socialøkonomisk virksomhedsform besidder er en unik mulighed for 
udvikling af nye ideer og løsninger. Grunden til dette er at de inddrager medarbejderne og tager 
udgangspunkt i deres behov, ressourcer og kompetencer. Endvidere inddrages det omgivende 
samfund i partnerskaber, hvilket giver virksomheden en unik viden om behov, der danner baggrund 
for produktudviklingen. Når man som social aktør ved hvilke behov kommunen har brug for at få 
løst og når man tager udgangspunkt i hvilke behov brugerne har, så er resultatet unikt og kompetent. 
(Andersen & Bager og Hulgård (RED.) 72) 
Kritikken af socialøkonomiske virksomhed går bl.a. på at virksomheden kun handler om 
signalværdi uden indhold. Altså at man blot overtager den sociale verdens sprog som form, men i 
realiten ikke bidrager med kompentencer og ressourcer i samarbejdet med den sociale verden. De 
frivillige organisationer kritiserer orienteringen mod den konventionelle verden, fordi man frygter at 
virksomheden sælger ud og går på kompromis med værdigrundlaget ved at tage forretningsaspekter 
ind i indsatsen. Hvis disse opmærksomhedspunkter kan håndteres og adresseres eksplicit kan de 
vendes til noget positivt, da det kan være med til at give en større opmærksomhed om faldgruber og 
dermed sikre en nødvendig forventningsafstemning for samarbejdets succes. (Andersen & Bager og 
Hulgård (RED.) 72) 
Logikskiftet er en del af den tidsånd, hvor forbrugeren efterspørger social og økonomisk 
ansvarlighed og bæredygtighed samt inddragelse i udvikling af velfærdstilbud, og en finanskrise der 
får os til at kigge mod lokalsamfundet for engagement. Vi har overlevet finanskrisen og har stadig 
den materialle velstand der sikrer en vis levestandard. Vi eftertragter nogle varer som vi ved er 
tilgængelige, men hvordan disse varer er produceret er vigtigt for os, og det er her den 
socialøkonomiske virksomhed vinder genklang, fordi den forener samfundssind og nærhed med 
forretning, fordi vi har tillid til det produkt vi køber og måden det er produceret på. (Andersen & 
Bager og Hulgård (RED.) 64  
 
Figur 1. Viser samspillet mellem de forskellige sektorer. Social økonomiske virksomheder kan altså 
være med til at varetage opgaver i samfundet. Eksempelvis inden for velfærd. 
 
 
 
Den nedstående figur viser også velfærdstrekanten bare i form af organisationer. I mellem det 
offentlige og det private ligger de frivillige organisationer, som med sig fører vækst og lægger op til 
tværsektorial arbejdsfordeling. Figuren viser også hvilken forretningsmodel de forskellige 
socialøkonomiske virksomheder kan have, enten kan er de selvejende eller også får de støtte fra det 
offentlige eller andre private virksomheder. 
 
 Hvordan lever Skyhands IVS op til de sociale formål med teoretisk udgangspunkt? 
 
 
 
Casen Skyhands IVS præsenteres og analyseres, der skal bidrage til at besvare problemformulering 
om de tre forventninger til idealtyper af socialøkonomisk virksomheder. Først vil der redegøres 
generelt om socialøkonomiske virksomheder med det formål at kunne se Skyhands IVS som en 
socialøkonomisk virksomhed. Efterfølgende vil analysen give et indblik i hvordan Skyhands IVS 
lever op til deres sociale formål og hvilken økonomisk tilstand virksomheden er i.  
 
Virksomheden Skyhands IVS er karakteriseret ved at den arbejder med at inkudere socialt udsatte 
grupper.  Ud fra teorien om medborgerskab får det den betydning, at der sker en inklusion på tværs 
af sociale lag. Det er pojektlederen af Skyhands IVS, Jane Marckmann, selv bevidst om, at hun i 
hendes egen optik ved hvordan hun skal gavne samfundet og inkluder folk fra forskellige sociale 
lag.  Interview med Skyhands IVS projekleder Jane Marckmann, oktober 2014.”Jeg læser en kronik 
i avisen Politiken, med overskriften, ”Det er ikke min skyld – eller din, at vi har så travlt”. – 
”Danske børnefamilier forsøger at navigere i et uoverskueligt kaos af krav og forventninger”. – 
”Hvem skal løse problemet og befri børnefamilierne fra endeløs travlhed” .  
”Spørgsmålet melder sig på nethinden; Hvordan kan vi løse det her? Kan vi skabe job til de 
frustrerede ledige og samtidig hjælpe de tusindvis af desperate travle børnefamilier?” 
Disse udvalgte citater fra vores interview med projektlederen af Skyhands IVS viser at hun baserede 
sin virksomhed på at løse et samfundsproblem.  
Teorien om  social kapital af Robert Putnam beskriver de to veje hvorpå netværk kan dannes. Den 
ene måde hvorpå kan netværket dannes er inadrettet med ligestillede personer, hvor man ikke tager 
initiativer for at opnå kontakt med andre samfundsgrupper, hvilket forstærker homogeniteten i det 
fællesskab man er en del af.  Den anden måde er at danne netværk på er via heterogene grupper som 
kæmper for at flytte ressourcer som skal gavne alle i samfundet og ikke bare det homogene 
fællesskab man er en del af. Projektlederen af Skyhands IVS, Jane Marckmann prøver med 
etableringen af sin socialøkonomiske virksomhed at bygge broer til to forskellige grupper i 
samfundet, de travle familier og de arbejdsløse. Disse to grupper er begge grundlæggende aktører 
for hendes virksomhed. ”Dette udviklingsprojekt handler om at udvikle en APP-og Webbaseret 
formidling af mulgheder til travle mennesker som via denne platform kan tilkøbe sig til hjælp i form 
af ydelser til at løse hverdagens mange opgaver. Ved at gøre det nemmere at få hjælp til at løse 
nogle af de opgaver, som man kan overlade til andre (personer udenfor arbejdsmarkedet), kan 
mange få en langt mere overskuelig hverdag, er tidsmæssigt hænger meget bedre sammen. Dette vil 
mindske stress og sygefravær og samtidig vil det give alle ledige hænder, der har almene 
kompetencer og interesse for det, mulighed for at opbygge et meningsfuldt arbejdsliv”- Jane 
Marckmann, projektleder Skyhands IVS.  
Dette citat fra interviewet med projektlederen fra Skyhands IVS viser at hun med sin virksomhed 
danner en arena, hvor to forskellige samfundsgrupper mødes.  Der sker en bridging, som er 
betegnelsen for dannelsen af heterogene sociale grupper på tværs af samfundet. Bridging er 
inkluderende og det er også hvad Skyhands IVS projektleder prøver, nemlig at inkludere de ledige 
så de kan være med til at hjælpe andre og få anerkendelse for det og få muligheden for at opbygge 
et meningsfuldt arbejdsliv.   
Et aktivt medborgerskab kan bl.a. være med til at mindske mistillid og sikre aktiv deltagelse i 
sociale og politiske aktiviteter. Normer som tillid  og netværk gør det muligt for individer at handle 
mere effektivt sammen i forfølgelsen af et fælles mål.  ”Virksomhedens bidrag er at løse et uløst 
problem i samfundet (nemlig at skabe job og trivsel). Behov, trivsel, livskvalitet, stress, sygefravær 
mobilisering af uudnyttede kompetencer og ressourcer”- Jane Marckmann, projektleder Skyhands 
IVS. 
Som det ses af det ovenstående citat så er målet med Skyhands IVS også at forsøge at løse et uløst 
samfunds problem, nemlig at skabe job og trivsel. For at løse dette problem skal der via 
virksomhden dannes et netværk (bestående af forskellige samfundsgrupper) som sammen mere 
effektivt kan forsøge at løse et problem samfundet er berørt af.  
Ifølge teorien om social kapital og medborgerskab har det sen-moderne samfund resulteret i 
individualiserig og markedsgørelsen af de sociale relationer har medført en øget social ulighed og 
differentiering mellem sociale grupper med deraf følgende marginalisering af uddannelsesmæssigt 
og socialt svage grupper. Staten må træde ind og levere de nødvendige goder, men i en mere 
individualiseret og differentieret befolkning kan det offentlige have svært ved at leve op til kravene, 
hvilket betyder at der vil være en efterspørgsel på ydelser fra civilsamfundet.   
Skyhands IVS leverer netop en ekstraordinær  ydelse som via nytænkning og innovation kan være 
med til at løse et samfundsproblem og opfylde et behov hos befolkningen som ikke har været 
opfyldt før på samme måde.  Men det offentlige spiller også en rolle hvis Skyhands IVS skal 
lykkedes med deres mål om at løse et samfundsproblem og inkludere marginaliserede 
samfundsgrupper.  Det er nemlig jobcenteret (det offentlige) der sætter de ledige til rådighed for 
Skyhands IVS.  ”Der er siden sidst holdt møder med jobcenter Roskilde, og et samarbejde i forhold 
til hvem og hvordan rekrutterngen er etableret med Fleksjobteamet. Der er 150 fleksjobber i 
Roskilde jobcenter. Jobcenteret udarbejder med en profil med den enkelte fleksjobber. I samarbejde 
med jobcenteret udvælger jeg fleksjobbere som så skal oprettes som brugere inde på Skyhands. ” 
Jane Marckmann, projektleder Skyhands IVS. 
Teorien om social kapital og medborgerskab hævder at hvis man skal inkludere andre 
samfundsgrupper og forsøge at mobilisre ressourcer for alle i samfundet via bridging og aktivt 
medborgerskab, så lykkedes opgaven bedst hvis den kombineres med universelle 
velfærdsinitiativer, fordi det kan være med til at skabe økonomisk og  social lighed.  
I det foregående spørgsmål er der blevet redegjort for hvilke elementer  der er grundlæggende for en 
socialøkonomisk virksomhed.  Der vil nu blive undersøgt om hvorvidt Skyhands IVS indeholder 
disse elementer i sin virksomhedsorganisation.  
 
 
Social økonomisk entreprenørskab 
Sociale entreprenører i deres bestræbelse på, at løse samfundsproblemer og møde menneskers 
behov bryder ofte med etablerede strukturer, logikker og overbevisninger. På den måde baner de 
vejen for innovative løsninger, som markeder, organisationer og institutioner ikke tidligere kunne 
bidrage. Sociale entreprenører er med andre ord med til, at skabe social innovation og bidrager på 
en måde til forskning og udvikling for samfundet. (se spørgsmålet ’Hvad er en socialøkonomisk 
virksomhed?) 
”Dette udviklingsprojekt handler om at udvikle en APP-og Webbaseret formidling af mulgheder til 
travle mennesker som via denne platform kan tilkøbe sig til hjælp i form af ydelser til at løse 
hverdagens mange opgaver. Ved at gøre det nemmere at få hjælp til at løse nogle af de opgaver, 
som man kan overlade til andre (personer udenfor arbejdsmarkedet), kan mange få en langt mere 
overskuelig hverdag, er tidsmæssigt hænger meget bedre sammen. Dette vil mindske stress og 
sygefravær og samtidig vil det give alle ledige hænder, der har almene kompetencer og interesse for 
det, mulighed for at opbygge et meningsfuldt arbejdsliv.”- Jane Marckmann, projektleder Skyhands 
IVS.  
Det ses ud fra dette citat fra interviewet med projektlederen fra Skyhands IVS, at virksomheden er 
baseret på innovation skal fungere som en løsning på samfundets problemer med ledighed og stress 
og sygefravær. Ved at tilbyde denne hjælp til travle børne familier (hjælp til hverdagens opgaver) 
dækker Skyhands IVS mennesker behov på et niveau som er ikke blevet gjort før.  
 
Offentlig opfattelse af socialøkonomiske virksomheder.  
Kommunerne har opdaget potentialet i socialøkonomiske virksomheder og har derfor efterspurgt 
udvikling af socialøkonomiske vækststrategier. Kommunerne bider mærke i at social økonomiske 
virksomheder kan sikre beskæftigelse til de ledige, der har svært ved at finde job, levere 
brugerrettede velfærdstilbud (se spørgsmålet ’Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?) 
” Der er siden sidst holdt møder med jobcenter Roskilde, og et samarbejde i forhold til hvem og 
hvordan rekrutterngen er etableret med Fleksjobteamet. Der er 150 fleksjobber i Roskilde 
jobcenter. Jobcenteret udarbejder med en profil med den enkelte fleksjobber. I samarbejde med 
jobcenteret udvælger jeg fleksjobbere som så skal oprettes som brugere inde på Skyhands”- Jane 
Marckmann, projektleder Skyhands IVS.  
Som udgangspunkt starter Skyhands IVS i Roskilde Kommune, og det ses at jobcenteret i Roskilde 
er samarbejdsvillige med Skyhands IVS, fordi virksomheden har et samfundsgavnligt formål og kan 
være med til at hjælpe jobcenteret i forfølgelsen af målet om nedsættelsen af ledighed.  Det 
offentlige tilbyder universelle velfærdtilbud til borgerne, men socialøkonomiske virksomheder kan 
møde menneskers behov med mere brugerrettede velfærdstilbud, som Skyhands IVS gør med 
tilbuddet om at få hjælp til hverdagens opgaver.  
 
Virksomhedens organisation 
Det tredje er, at der ikke indgår eksternt støtte men kun egen indtjening til at kunne dække alle 
omkostninger samtidig også at kunne skabe overskud i virksomheden. (se spørgsmålet ’Hvad er en 
socialøkonomisk virksomhed?) 
” Der har været investorer klar til at investere i min ide, men jeg har vidst fra starten af at jeg ikke 
skulle tage i mod deres tilbud, fordi disse havde en profitorienteret tankegang med virksomheden 
og, mens jeg ville skabe en virksomhed med et samfundsgavnligt formål der kunne løbe rundt.  Jeg 
gad ikke stå til ansvar for investorer, som ville have en masse at skulle sige, hvis de nu finansierede 
virksomheden”. – Jane Marckmann, projektleder Skyhands IVS.  
Socialøkonomiske virksomheder opererer med forskellige forretningsmodeller. Skyhands IVS 
ønsker ikke ekstern støtte, i hvert fald ikke fra investorer, fordi det går ud over virksomhedens 
værdigrundlag, nemlig at arbejde med et samfundsgavnligt formål. Uafhængigheden betyder meget 
for Skyhands IVS.  
 
Delkonklusion 
Vha. interviewet, med projektlederen af Skyhands IVS, Jane Marckmann, kan vi kombineret 
sammen med teorien om social kapital og medborgerskab konkludere at Skyhands IVS, projektleder 
ønsker at deltage i samfundets aktiviteter ved at forsøge at løse samfunds problemet omkring  
ledighed og trivsel. Den makroteoretiske social kapital der har  bl.a. lokalsamfundet som 
genstandsfelt passer godt til at beskrive hvordan Skyhands IVS agerer i lokalsamfundet som er 
virksomhedens arena som udgangspunkt. Teorien viser også at der er efterspørgsel efter mere 
brugrettede velfærdstilbud og disse behov kan socialøkonomiske virksomheder møde ved at tilbyde 
velfærd der er skræddersyet til den enkelte borgere i det indivialiserede sen-moderne samfund. 
Redegørelsen af spørgsmålet ’Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?’ har givet os nogle 
parametre hvorpå vi kan måle Skyhands IVS. Det vi kan konkludere er at Skyhands lever op til 
hvad en socialøkonomisk virksomhed er på dens forretningsmodel og ved at have et 
samfundsgavnligt formål.  
 
Hvilken økonomisk tilstand befinder Skyhands IVS sig i  
 
Info 
Dette analyseafsnit vil give en forståelse af Skyhands IVS økonomiske situation, med det formål at 
klargøre hvorledes virksomhedens økonomi ser ud. Det for, at kunne vurdere hvordan det hænger 
sammen i forbindelse med projektlederens egen forventninger, statens og samt eksperternes 
forventninger til en social økonomisk virksomhed. I den forbindelse vil kun økonomi delen 
klargøres og vi finder det nødvendigt, at gå i dybden med virksomhedens interne forhold og 
økonomisk forhold.  
Det økonomiske aspekt ved sociale økonomiske virksomheder 
Vi har redegjort i redegørelsesafsnittet om hvad en social økonomisk virksomhed er, og i 
forlængelse af det kan vi ved hjælp af teorien om branding går i dybden med det økonomiske- 
afskåret fra det sociologiske aspekt. Det der gør, at sociale økonomiske virksomheder er 
karakteriseret ved økonomi er, at de i ledetråd med kommercielle virksomheder har med penge i 
værdi at gøre. Der er udgifter lige såvel som indtægter inkluderet i virksomheden. Med andre ord 
kan sociale økonomiske virksomheder karakteriseres som kommercielle virksomheder, hvis der ses 
bort fra det sociale aspekt i virksomheden. 
I forlængelse af det ovenstående afsnit kan det siges, at teorien om branding redegør for, at der er 
forskel på branding mellem kommercielle- og sociale økonomiske virksomheder. I det, at der skal 
tages højde for det sociale aspekt når en social økonomisk virksomhed skal træffe valg i forbindelse 
med strategi og markedsføring af produkt og ydelse. Det fortæller os, at sociale økonomiske 
virksomheder skal gøre brug af anderledes virksomhedsstrategi. Men med det sammen mål for øje 
som kommercielle virksomheder, nemlig for at skabe profit for virksomheden. Det at skabe profit 
gør sociale økonomiske virksomheder til at handle på markedet og tage højde for konkurrence 
dygtighed.  
Set ud fra perspektivet om, at profit er et tegn på succes kriterie både i sociale- og kommercielle 
virksomheder, som i sidste ende er det der kan holde virksomheden kørende, så er det derfor 
nødvendigt både teoretisk- og praksis set. I praksis siges det, at sociale økonomiske virksomheder 
agerer på det markedsvilkår som gør sig gældende også for kommercielle virksomheder. Ved hjælp 
af den teoretiske forståelse om branding, får vi en forståelse af at sociale økonomiske virksomheder 
kan drage en fordel af at anvende det sociale i virksomheden til at brande sig på markedet. Med det 
mål, så virksomheden kan skabe profit. Med andre ord ses det sociale i virksomheden ud fra 
forståelsen om at skabe profit som et værktøj til at markedsføre sit produkt eller ydelse derved 
skabes der profit.  
Måden på en social økonomisk virksomhed tjener penge på er ved salg af produkt elle ydelse. 
Eftersom værdien af salget måles i penge, så kan det ses at sociale økonomiske virksomheder skal 
værd i stand til få deres varer solgt. Hvordan virksomhed Skyhands vil tjene penge, så har vi 
fortaget en markedsanalyse for at se om der mulighed for indtjening.  
Virksomheden Skyhands IVS skal ligesom kommercielle virksomheder have et indblik i den 
marked som produktet eller ydelsen skal sælges i. Ved hjælp af deskriptiv statisktik har vi fået en 
forståelse, at markedet for Skyhands IVS er stor. Det kan ved hjælp af teorien om markedet for 
sociale entreprenører forstås på den måde, at sociale entreprenører agere anderledes end 
kommercielle virksomheder. Det kan med afsæt i teorien hævdes, at der virksomheden Skyhands 
IVS har valgt en stor kundesegmentering med håb om, at kunne sælge deres produkt eller ydelse. 
Valg af stor kundesegmentering er et tegn på manglende indsigt i den marked, som virksomheden 
Skyhands IVS har valgt. Teorien om markedet for sociale entreprenører mener, at sociale 
økonomiske virksomheder først skaber sig et produkt eller ydelse og derefter prøver at finde et 
marked for produktet eller ydelsen og omvendt gør sig gældende for kommercielle virksomheder. 
Måden vi kan se, at virksomheden Skyhands IVS har valgt en stor kunde segmentering er ude fra 
statistikken vedhæftet i metodeafsnittet om repræsentative stikprøver. I statistikken kunne vi se, at 
mange former for familietyper gøre sig gældende i Roskilde kommune. I det at kundesegmentering 
ikke er så homogent, så viser det sig ifølge teorien om markedet for sociale entreprenører, at 
produkt og ydelse ikke er udarbejdet efter kundebehov.  
Med anvendelse af deskriptiv statisktik fik vi et overblik over virksomheden Skyhands IVS 
kundesegmentering og kundesegmentering var stor og ikke en homogen størrelse. Det har givet os 
anledning til, at foretage en spørgeskemaundersøgelse. Med det henblik at undersøge 
indtjeningsmuligheden for virksomheden Skyhands IVS. Det skal ses som en markedsanalyse for 
virksomheden Skyhands IVS i sig selv, men mere med vores projekts udgangspunkt med afsæt i at 
skabe profit i virksomheden. For at finde ud af det har vi været nødsaget til, at først at kende 
kundetypen for derved at kunne sige noget om dem. Virksomhedens indtjeningsmulighed er i høj 
grad afhængig af  
salg af service eller produkt til kunder, derfor vil vi det følgende se om virksomheden Skyhands 
IVS har mulighed for at kunne skabe profit for virksomheden. 
 
Analyse af vores spørgeskemaundersøgelse    
 
Det vi kan udlede ud fra vores stikprøve undersøgelse er, at der eksister forskellige behovstørrelser. 
Behovet hos familier med børn boende i Roskilde kommune kan siges, at afhænge af antal af børn 
familien har og om der en voksen eller to om at passe børnene. Det følgende figurer udarbejdet fra 
stikprøve dataet (se bilag) viser nogle tendenser der kan siges at have en stor betydning for 
virksomheden Skyhand IVS mulighed for indtjening. De følgende to figurer er med til at illustrere 
for os, at der er nogle særtræk som kan fornemmes overordnet. Figurende er kun i forhold til de 
forældre der har en eller to børn boende hjemme. Det første figurer er tilfældet med, at der to 
voksne om at passe børnene og det andet en person om at passe børnene. De to figurer er sat op med 
det formål, at de står i kontrast til hinanden. I det, at der er stor forskel på om der er en eller to 
voksen der tager sig af børnene.  
Måden figurerne skal forstås. Den første figur viser tabeloversigt over forældre, der har 1 til 2 børn 
boende hjemme. Hen ad y-aksen er tallene tal over antal korrespondenter og hen ad x-aksen svar 
mulighederne for de forskellige spørgsmål der blev stillet under undersøgelsen. Figuren illustrerer 
så hvorledes svarmulighederne er fordelt. Ligeledes er tilfældet med det andet figur, men med det til 
forskel, at korrespondenten er enlige mødre med 1 til to børn boende hjemme. Hvorfor de variabler 
er valgt til sammenligning skyldes hovedsageligt, at der ikke var dokumentation for andre 
familietyper. Over halvdelen af vores korrespondenter var familietypen, som de nedenstående 
figurer illustrer. Vi kan ikke konkludere med sikkerhed over, om hvorvidt de antal korrespondenter 
er repræsentative for hele familietypen. Men vi mener dog alligevel, at vi med hjælp fra vores 
teorier og brug af deskriptiv statistik kan udlede nogle tendenser fra vores 
spørgeskemaundersøgelse.        
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Konkrete konklusioner kan ikke udledes ud fra figurerne eftersom det kun er en stikprøve med 
mulige afvigelser. Det kan ud fra figurende dog læses, at hvad angår de adspurgtes holdning til om 
at ansætte en hjemmehjælper fra fleksjob så var tendensen positiv. Forstået på den måde, at der 
generelt ikke eksister kunne vi fornemme ved snak under stikprøveundersøgelsen en negativ 
holdning til om folk på fleksjob. Det kan ses i sammenhæng med teorien om branding, at det sociale 
i virksomheden kan bruges som et værktøj for sociale økonomiske virksomheder i at markedsføre 
deres produkt eller ydelse. Set med et perspektiv om, at virksomheden Skyhands IVS skal tjene 
penge, så er muligheden for at brande det social i virksomheden der.  
I forlængelse af det ovenstående kan det med baggrund i teorien om branding også siges, at det 
positive omdømme og forståelse om sociale økonomiske virksomheder er ikke end betydende med 
at der marked for virksomedens ydelse eller produkt. Men mere et tegn på, at det en brand i selv for 
sociale økonomiske virksomheder. Det kan også fornemmes i de ovenstående tabeller, at 
muligheden for de adspurgtes holdning til folk på fleksjob kan forstås på flere måder. Det ene, som 
kan forstås i sammenhæng med teorien om branding, at det positive omdømme ved social 
økonomiske virksomheder kan være årsagen til, at de adspurgte har sagt ja for fleksjobber som 
hjemmehjælper. I det, at de ikke kan se det dårlige ved, at de muligvis har tanken om at det gavner 
samfundet i baghovet. 
I figurende kan det aflæses, at hvis en fleksjobber skal ansættes som hjemmehjælper, så vil det med 
andre ord betyde at der skal betales skat. Det kan ses at nogle af børnefamilier har ansat en 
hjemmehjælper primært til rengøring og børnepasning, men det er skoleelever der arbejder for få 
timer om ugen og arbejder sort så der ikke noget skat der skal betales. Har ikke råd i figuren er ikke 
et svar til, at der ikke er behov for hjemmehjælp, men at der ikke er råd til at hyre en fra fleksjob. 
Problematikken drejer sig ikke om det sociale, men økonomien og det er salget af virksomheden 
skyhands IVS ydelse der giver virksomheden muligheden for indtjening.  
Indtil videre har vi ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen kommet frem til, at der eksister en hvis 
behov for hjemmehjælp i form af rengøring og børnepasning. Det kan vi ikke med sikkerhed udtale 
os om, da det vi har med en stor kundesegmentering at gøre. Men på trods af det, så kan det siges, at 
der eksister andre leverandør på markedet primært studerende. Men hvis vi tager afsæt i at 
virksomheden Skyhands IVS kundesegmentering er børnefamilier, så kan vi i forlængelse af det gå 
videre til værdikædes analysen. Med en analyse af det vil vi kunne sige noget om virksomheden 
Skyhands IVS økonomiske forhold og dets mulighed for reel indtjening.      
 
Anvendelse af serviceværdikæde analyse i virksomheden Skyhands IVS   
Værdikæden anvendes primært med det formål, at belyse en virksomheds konkurrenceevne og 
virksomhedens mulighed for at genere overskud i virksomheden. Værdikæden anvendes som et 
redskab til at vise Skyhands IVS mulighed for indtjening. Det for, at finde ud af hvordan den 
økonomiske situation af Skyhands IVS kan karakteriseres. Med den nedenstående teoretiske model 
taget afsæt i Virksomheden Skyhand IVS, så kan vi uddybe de nedenstående punkter yderligere. I 
det følgende gennemgås de forskellige led i servicekæden. 
 
 
 
 
 
Kommunikationsorienteret  
Vi har valgt at kalde denne starts fase for kommunikationsorienteret, fordi vi mener 
kommunikationen har en stor betydning. Det skyldes, at Virksomheden Skyhands IVS ikke har en 
afdeling, hvilket så betyder at projektlederen ikke er fysisk tilstede med sine medarbejder som i 
denne tilfælde er fleksjobber. I og med, at de her fleksjobber vælges af på basis af en profilordning i 
samarbejde med Roskilde Jobcenter, så får kommunikation en vigtig betydning i den forbindelse. 
Kommunikation, fordi projektlederen ved hjælp af nogle samtaler med udvalgte jobflekser uddele 
den rette fleksjobber til service der skal udføres.       
 
Anderkendelse 
Medarbejder tilfredsheden er i højgrad drevet af, at fleksjobberen anderkendes af projektlederen. 
Med anderkendelse skal det forstås, at projektlederen skabe et godt forhold til den bestemte 
fleksjobber som hyres.   
 
Gensidig tillid 
Projektlederens værdsættelse af den hyrede fleksjobber vil resulter, at fleksjobberen bliver loyal. I 
det, at projektlederen giver fleksjobberen en følelse af, at være den rette til at levere den service. I 
den forbindelse har vi valgt betegnelsen gensidig tillid, fordi loyalitet hos fleksjobberne kan skabes 
når projektlederen viser overfor dem at hun har tillid til dem.  
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Kunde og medarbejder relation 
Kunde tilfreds kan skabes når kunden får sit behov opfyldt. I forbindelse med virksomheden 
Skyhands IVS så tog vi udgangspunkt i, at vi har med familier der ønsker et udførelse af et arbejde 
og til en god pris. Det vil i den forbindelse afhænge af, om den valgte fleksjobber er den rette til at 
levere den service kunden efterspørge.  
Opfyldelse af behovet 
Kundebehovet fandt vi ud af i spørgeskemaundersøgelsen, at det ikke havde den store betydning om 
det var en fleksjobber eller nogle andre. Men et behovet opfyldes, og to, at det gøres for en pris 
kunden vil efterspørge.   
 
Tryghed i forhold til den service 
Kundeloyalitet i er i høj grad drevet af, at kunden har en tillid til den service som leverandøren 
tilbyder. Trygheden skabes, når projektlederen i kontakt med kunden skaber tillid til hendes service. 
 
Virksomhedens profit 
Vi har set i de tidligere faser, at virksomhedens skyhands IVS er i høj grad drevet af tillid mellem 
projektleder, de hyrede fleksjobber og kunden. Men om det er ensbetydende med, at der kan skabes 
profit i virksomheden kan vi ikke svare på. I det, der kunne fornemmes ud fra spørgeskemaet, at der 
en vis konkurrence på markedet hvad angår pris og kvalitet. Leverandør som studerende leverer den 
service kunden efterspørge, som virksomheden Skyhands IVS skal kunne konkurrer med.    
 
Delkonklusion  
Virksomheden Skyhands IVS har valgt en kundesegmentering, som en med en hvis sikkerhed kan 
siges at efterspørg en behov. Nemlig behovet om, at der eftersøges hjælp til hjemmehjælp til 
rengøring og børnepasning. I forbindelse med det vil det betyde, at virksomheden Skyhands IVS har 
muligheden for at brande det sociale i virksomheden i forbindelse med salg af service. Men om det 
vil komme projektlederen til gode kan ikke siges, når der skal tages højde at leverandør som 
studerende også levere den service som virksomheden Skyhands IVS gerne vil levere. 
Virksomhedens økonomiske situation kan med hvis sandsynlighed siges, at været drevet af 
komplikationer, der kan hindre muligheden for at skabe profit. Det en usikker fremtid 
virksomheden står overfor, som kan pege mange retninger.  
 
Diskussion 
Valg af diskussionsafsnit skal ses i lyst af, at vi gerne vil diskutere vores empiri, metode og 
teoriernes betydning i vores forskningsafhandling taget afsæt i vores problemformulering. Nemlig 
en diskussion af hvordan virksomheden Skyhands IVS lever op til egen, statens og eksperternes 
forventninger. 
 Med hensyn til projektlederens egen forventninger, så kan det diskuters hvorvidt hun kan opnå den 
ønskede ideal om hendes forventninger til Virksomheden Syhands IVS. Hun vil gerne gavne 
samfundet og samtidig kunne tjene penge i form af at drive en virksomhed. Teorien om 
medborgerskab hjælp os med, at forstå hvilken betydning det kommer til at have at indkludere 
borger i samfundet med andre ord inklusion. På ide plan kan det siges, at projektlederens inklusion 
af fleksjobber ind på arbejdsmarked er noget samfundsgavnligt med teorien om meborgerskab som 
belæg for det. Men det kan på den anden side hævdes, om det sammen opfattelse eksisterer hos den 
enkelte fleksjobber. Rent praksis hvordan det kommer til iværks vil afhænge af virksomheden 
Skyhands IVS ambition om at tjene penge. Vores empiri og metode kunne give os et indblik i, at 
muligheden for at kunne tjene penge reelt set eksister. I det, at der kunne ses, at der eksister et 
behov i børnefamilier for hjemmehjælp. Men, at grundet manglende økonomiske mulighed hos 
familierene kan leverandør som studerende opfylde behovet for en lav pris. Er det et tegn på, om 
børnefamilierne i Roskilde kommune vægter pris frem for kvalitet skal vi ikke kunne sige. Men det 
kan vise sig, at virksomheder som Skyhands IVS kan komme ind på markedet,  fordi der er en 
positiv omdømme om sociale økonomiske virksomeder hos civil befolkningen.  
Statens ideal om, at social økonomiske virksomheder er med til at gavne samfundet ved at inkludere 
folk uden for arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarked. Skyhands IVS mål om, at indkalder flekjobber 
inden på arbejdsmarked kan i sig selv være samfundsgavnligt fra statens side. Idet de nu går fra, at 
være på offentlige forsøgelse til at tjene egne penge og være med til at skabe et positiv effekt på 
samfundets økonomi. Hvorvidt Skyhands IVS kan leve op til det vil afhænger af virksomhedens 
salg af det service. Formår virksomheden, at sælge sit service i den marked den vil levere sit 
service, så er der mulighed for at virksomheden vil gavne samfundets økonomi. I anledning af det 
vil virksomheden Skyhands IVS kunne siges, at blive opfattet som en ideal eksempel på en social 
økonomisk virksomhed. Det offentlige (Roskilde jobcenter) ser et potentiale i Skyhands IVS og 
dens samfundsgavnlige formål, hvilket har betydet at jobcenteret har været villige til at indgå i et 
samarbejde med Skyhands IVS, hvor Skyhands IVS rekrutterer fleksjobbere fra jobcenteret. Denne 
samarbejdsvillighed fra det offentliges side stemmer også overens med lærebøgernes beretninger 
om at den offentlige sektor (især kommunerne og regionerne) prøver at skabe gode rammer for 
socialøkonomiske virksomheder.  
 
Eksperterne stiller krav til at virksomheden har styr på virksomheds organisation, indsigt i markedet 
(at den kan fungere på almindelige markedsvilkår) og samtidig lever op til deres samfundsgavnlige 
formål.  Eksperteren anser, til forskel fra det offentlige, det ikke som noget negativt hvis en 
socialøkonomisk virksomhed går i opløsning, fordi de mener at når en socialøkonomisk virksomhed 
går i opløsning så er det de stærkeste og bedste der overlever.  
 
Vores opsummering af diskussion skal vise at det i praksis kan være svært for Skyhands IVS at leve 
op til tre forskellige forventninger. Ifølge vores forskning så viser det sig at det i praksis kan være 
svært at leve op til de forskellige idealer der er hvad angår Skyhands IVS. Den forestilling 
projektlederen har mht. hvordan virksomheden skal være kan blive ødelagt af komplikationer som 
hun ikke havde forudset. 
 
Konklusion 
 
Vores problemformulering omhandler forventningerne til hvordan den socialøkonomiske 
virksomhed Skyhands IVS bør være. Vi har undersøgt hvordan virksomheden lever op til sit ansvar 
om at have et samfundsgavnligt formål ved skabe økonomisk overskud i virksomheden. Det resultat 
vi er kommet frem til er at det samfundsgavnlige formål bliver opfyldt i Skyhands IVS via 
virksomhedens mål om at skabe job og trivsel.  
Mht. til undersøgelsen af Skyhands IVS økonomiske tilstand så har virksomheden en fordel ved at 
de kan brande det sociale aspekt i virksomheden i forbindelse med salg af service. Den service som 
Skyhands tilbyder, nemlig hjælp til hverdagens opgaver, har vi fundet frem til at der kun er en hvis 
efterspørgsel for ydelsen og der eksister andre leverandør på markedet. Virksomheden har nogle 
komplikationer i forhold til den ydelse de leverer, fordi der er konkurrence fra studerende som 
tilbyder den samme ydelse som Skyhands. 
Projektlederen af virksomheden Skyhands IVS skal igennem nogle komplicerede faser, ifølge 
hendes egen optik. I det hun skal få det sociale og det økonomiske til at hænge sammen i en 
virksomhed. Det offentlige (Roskilde Jobcenter) anser det som værende positivt og i håb om at 
sådanne projekter skal lykkedes, derfor tilbyder forskellige former for offentlige hjælp til sociale 
økonomiske virksomheder.  
Vi kan med en vis sandsynlighed konkludere, at virksomheden Skyhands IVS projektet ikke 
lykkedes, hvilket er med til at ødelægge projektlederens egne forventninger, mens eksperterne 
mener at hvis en socialøkonomisk virksomhed skal lykkedes så kræver det et indsigt i markedet, 
ekspertise og erfaring samtidig med at have et samfundsgavnligt formål, og hvis en 
socialøkonomisk virksomhed ikke kan opfylde disse krav så går den i opløsning og efterlader de 
stærkeste og bedste tilbage hvilket er set som positivt 
 
 
 
 
 
Perpektivering 
 
Vi har i projektet arbejdet med den socialøkonomiske virksomhed Skyhands IVS. De resultater som 
vores teori og empiri har givet os har været omkrinng hvilke forventninger der er til social 
økonomiske virksomheder fra forskellige aktører. For at få empirisk data har vi været ude og lave 
en kvantitativ spørgskema undersøgelse i Roskilde kommune, for at finde ud af om der er mulighed 
for indtjening med det formål at skabe profit og vi har anvendt det kvalitative semistrukturerede 
interview med projektlederen for Skyhands IVS, Jane Marckmann for at få et indblik i hvorfor og 
med hvilket formål hun startede virksomheden.  
 
Det kvalitative interview med Jane Marckmann gav os et indblik virksomhedens organisation og 
hvilket samfundsgavnligt formål virksomheden arbejdede med. Ud fra hendes udsagn var der en 
stor begejstring og interesse for hendes ide om en social økonomisk virksomhed. Denne begejstring 
kom fra bl.a. investorer og Roskilde jobcenter.  
I stedet for at have nøjes med kun at høre hendes side af sagen kunne vi have lavet flere kvalitative 
interviews med jobcenteret i Roskilde kommune eller måske en fleksjobber  fra Roskilde jobcenter. 
Et interview med jobcenteret ville give os et indblik i deres mening om social økonomiske 
virksomheder generelt og deres specifikke mening omkring Skyhands IVS. Hvis vi havde lavet et 
interview med en ansat i jobcenteret så kunne vi have set om den positive holdning der er til 
socialøkonomiske virksomheder i lærebøgerne også holder stik i virkeligheden. Hvis vi havde lavet 
et interview med en fleksjobber fra Roskilde jobcenter ville det her være en opgave med primær 
fokus på sociologien. 
Noget vi i gruppen har diskuteret mht. opgaven er at man også kunne have undersøgt hvorfor der de 
seneste år ar været en sådan en stor opblomstring i antallet af socialøkonomiske virksomheder og 
hvorfor disse har fået et positivt ry over hele linjen (især fra det offentlige). Hvis vi havde valgt at 
se på hvorfor der har været den her opblomstring, så ville vi have brugt fagene PRR og økonomi, 
hvor økonomien ville give et indblik i virksomhedsorganisation, markedsføring og 
forretningsmodeller og i PRR ville med teorien om sociotekniske systemer finde ud af hvor svært 
det er at ændre markedet systemer for at den er tilpasset til de socialøkonomiske virksomheder.   
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